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scrisoare a d-lui Vasile 
Stroescu. 
Cu ocazia serbărilor semicentenare ale so-
ietăţii studenţeşti Petru Maior din Budape­
sta, d-nul Vasile Stroescu a adresat în pri­
măvară comitetului societăţii următoarea 
icrisoare: .j^^lä 
mulţumesc pentru invitarea la fes-
jubileului de 50 ani al societăţii 
Noastră. Am azistat la serviciul divin de 
Duminecă, la concert şi la serata dansantă. 
Am avut marea mulţumire, a mă afla 
%e Românii adunaţi din toate colţurile 
ţâ, a vedea tipuri româneşti, costumuri, 
imuri naţionale, cari nu le-am văzut nici-
i... Cântarea dşoarei Voileanu şi doi-
jek d-nei Herbay mi-au făcut o impresie a-
lüncä şi vor rămânea, în sufletul meu, ca un 
tţirmecător suvenir, pe toată viaţa. 
; km fost bucuros de hotărârea ce o lua-
'umde a veni delà Lausanne în adins de a 
l leiea serbările. 
; In seara concertului am întrebat pe un 
; Mr care era dintre aranjatori -— ce vreau 
i facă cu banii cari se adună. Mi-a răspuns 
am iritat de întrebarea mea, că societatea, 
ta o societate trebuie să dispună de capital, 
ci societatea fără capital nu poate să existe, 
ci societatea delà Viena dispune de un capi­
ii mai mare de 70 mii, atuncia când ei au 
iwműi vre-o 15 miişoare; şi au cheltuieli cu 
• întreţinerea anuală a societăţii. Atâta am a-
liât delà Dumnealui; s'a scuzat apoi fiindcă 
mlţi i-se adresau şi trebuia să le răspundă 
ktoţi. 
Din ziare am aflat, că aicea sunt la 150 
ie studenţi români şi că starea materială a 
mltora e foarte deplorabilă şi că în anii din 
armă vre-o 20 de inşi, cei mai talentaţi, din 
cauza sărăciei şi-au consumat puterile şi să-
mlatea şi au plutit cu viaţa. Se vede că mii-
iwek societăţii nici nu-i încălzesc, nici nu-i 
mirese, ci se îngrijesc numai de hrana su-
Wetească a tinerimei (şi pe ceia lume), dar 
trupurile sunt lăsate în ştirea lui Dumnezeu. 
Starea asta anormală a înţeles-o lumea 
adunată: societatea a rămas cu miişoarele ei, 
fins banii adunaţi cu serbările, cum se scrie 
la 6 mii coroane, cari la un loc fac peste 20 
ie mii, şi cari în viitorime se vor îngriji mai 
Mt numai de sufletele tinerimei. Dar s'au 
làsit oameni, cari să se gândească şi la tru­
puri/e tineretului. 
'•' Ideia i-a venit domnului Emanuil Ungu­
rean — sufletului nobil ce simte şi gândeşte 
pentru alţii. Dumnealui a propus, să se a-
dune bani pentru înfiinţarea unui internat, 
pentru studenţii universitari. Ideia fiind cum 
m se poate mai oportună, a fost şi primită 
i susţinută de cei prezenţi. In vre-o câteva 
w s'au şi subscris peste 20 de mii. 
Lumea s'a însufleţit, s'au pornit urări şi 
cuvântări. Intre alţii d. Vasile Goldiş a spus 
că suntem o naţiune de peste 14 milioane şi 
că crede, că în scurt timp (5—6 ani) se vor 
aduna vre-o 2 milioane, ca fond pentru în­
fiinţarea internatului. Cu aşa planuri frumoa­
se s'a împrăştiat adunarea. Când visurile 
noastre s'ar împlini, — ar fi foarte frumos. 
Dar a visa e una, şi a veghia, a trăi în reali­
tate,—- e alta. A visa înseamnă să-ţi ascunzi 
capul ca struţul — ca să nu vezi. In viaţă, ca 
să nu dai în gropi trebue să ai ochii deschişi, 
să vezi şi să înţelegi, ca să scapi de desamă-
giri. 
Să judecăm cazul de faţă. 
Trebuesc bani pentru internat, nu zic 2 
milioane, dar mai multe Sute de mii. S'a spus 
că suntem la număr 14 milioane, — prin ur­
mare este de unde să se adune banii. 
Să vedem cine fac acelea 14 milioane? 
Mai întâi 7 milioane fraţi de-ai noştri din 
regat. Mă mir că contaţi pe dânşii. Când aţi 
avea D-stre cât de mulţi bani de dat altora, Vă 
asigur, că fraţii noştri din regat, vi i-ar lua pe 
toţi până la cel din urmă filer şi încă v'ar în­
treba — dacă mai aveţi de dat, că D-voastrc 
nu ştiţi ce să faceţi cu banii, dar ei au mari 
idei, numai cât la dânşii nu se găsesc bani, — 
dar odată ce se găsesc bani, viitorul tuturor 
românilor de pe faţa pământului printr'ânşii 
va fi asigurat. Lor totdeauna le trebuesc şi 
nici când nu le ajung banii. Tot bugetul sta­
tului de mai bine de 1la miliard nu-i în stare 
să-i îndestuleze. După părerea lor, statul e 
dator pe toţi să-i căpătuiască şi să-i susţie. 
Ei nu ştiu a da; ştiu numai a lua. România a 
devenit ţara funcţionarilor: se nasc — bur­
sieri, trăesc ca funcţionari şi mor ca pensio­
nari .Mai este chip ca să le ajungă? Ei să se 
gândească la alţii? Naţiune, patriotism, — 
mofturi, reală e numai fiinţa lor. Poate vă a-
duceţi aminte, sau aţi auzit din bătrâni, că 
Domnul României sprijinea pe toţi românii, 
ori de unde ar fi fost. Da, asta a rămas ca o 
poveste frumoasă şi a trecut ca un vis. Acel 
Domnitor era Cuza-Vodă, Domn pământean, 
de cari nu mai rodeşte pământul României, 
care-şi iubea ţara şi naţiunea, care se asea­
mănă cu domnii legendari, ce i-a avut Româ-
nimea: Alexandru cel bun, Ştefan, Mihai. — 
El care a séquestrât averile mănăstireşti, în 
folosul ţării, singur pentru persoana sa nu s'a 
folosit cu nimica . . . . . . . 
nime nu a îndrăznit să-i propună să-şi facă 
apanaje din moşii închinate de străbuni pen­
tru omenire şi binefaceri 
România încă-i tabula rassa, la dânşii a-
casă este încă prea mult de făcut Au şi ei o 
mângăere — se bucură, că familia lor regală 
e cea mai bogată din lume. De acolo, unde 
sunt asemenea lucruri, D-Voastră nu aveţi ce 
aştepta. 
Unde mai sunt români? 
In Rusia, mai bine de 2 milioane. 'Aicea nu 
ştiu de existenţa D-voastră. Ştiu ei, că peste 
munţi sunt mocani, cari vin pe la bâlciuri cu 
tălăngi şi torniţe de vânzare, sau vin cu oile 
la păşunat, dar cine-s şi cum sunt, habar 
n'au. 
De bucovineni nu poate să fie vorbă, mă­
car că ei au un frumos fond religionar, dar 
numai ştiu că este şi că ar fi al lor, dar nu-i 
în manile lor şi îl folosesc alţii. 
Să mai pomenim de românii macedoneni, 
de cei din Sărbia, Bulgaria, Istria, — dar ei 
figurează numai în statistice, altfel nu con­
tează, . _ ••• 
Ei, şi cum rămâne? 
Rămâne să lăsaţi frazele goale la o parté 
şi să Vă gândiţi numai la aceea ce puteţi sin­
guri să faceţi. Colecta făcută Vă arată, — a-
colo sunt toate numele, cari ori când sprijinesc 
orice fapte naţionale. Mai punem 5—10 sau 
20 de nume şi s'a isprăvit. Poate Veţi zice 
— apoi băncile noastre? La asta voi răspun­
de că băncile D-voastre sunt învăscute în pie­
ile cămătarilor, prin cari nu străbate nici un 
simţ omenesc; dacă fac ceva, numai de ochii 
lumei — şi cu nişte contribuiri ridicole. Vă 
rămâne cel de pe urmă mijloc: să adunaţi 
banii cu jocul miresei, o perspectivă dure­
roasă. 
Anii trec, nevoile nu aşteaptă; mulţi tineri 
ş-or pierde sănătatea şi viaţa, din mizeria 
traiului. Să stăm deoparte şi să ne uităm — 
e păcat. Trebuie făcut ceva. La D-Voastră 
se fac planurile tot pe larg, să fie şi pentru 
posteritate, — până la sfârşitul lumii! la o-
mul sărac e gândul bogat — ştie, că nu s'a 
împlini nici odată, de aceea nu cruţă banii 
(imaginari). Să fim mai modeşti, să facem 
ce-i în putinţa noastră; să ne îngrijim pentru 
un timp cât de restrâns: de prezent. — Eu 
propun, ca toţi studenţii să formeze o socie­
tate şi să înfiinţeze cassa lor. Toţi, cei cu dare 
de mână să se înscrie cu cuote anuale; să a-
tragă ca membri particulari şi feţe particu­
lare. Să-şi aleagă dintr'ânşii un comitet, care 
la începutul fiecărui an academic, mai întâiu 
să studieze starea materială a tuturor stu­
denţilor nevoiaşi; să facă bugetul anual de 
cheltueli, cari se prevăd în cursul anului, şi 
de veniturile de cari dispun. Bilanţul să se 
publice în mai multe rânduri, cu intervale, în 
ziare. Banii necesari să se adune prin colecte, 
concerte, baluri, reprezentaţiuni teatrale. 
Suma banilor nefiind mare, în fiecare an poa­
te lesne să se adune. Purtând trebile în aşa 
fel, pot să aştepte până ce s'or aduna milioa­
nele trebuincioase. Altmintrelea până i-a veni 
cheful bogatului, îi ese sufletul săracului. 
Să fie bine fixat, că s'or da ajutoare, nu 
stipendii — şi mai întâi celor mai talentaţi, 
morali, sârguitori şi săraci studenţi. Aceia, 
cari împart ajutoarele, au pe sufletele lor răs­
punderea, ca să dea celor mai morali şi ca­
pabili tineri, ca să nu se crească vipere (cum 
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aţi păţit-o) ci oameni cu inimă, cari să aducă 
folos neamului. 
Ca să împac vorba, sfatul cu treabă, dau 
pentru cassa studenţească din Budapesta — 
douăsprezece mii coroane, care pot să fie de­
puse la „Albina" sau altă bancă cu 5 % pe 
an, cu aceea, ca începând, cu anul academic 
August 1912 să se cheltuiască în fiecare an 
din cassă câte una mie coroane. Capitalul cu 
procentele lui a dura până la August 1929, 
rămânând pe 1930 la 340 cor., care se va 
cheltui în acel an şi se va stânge .•— In tim­
pul acesta studenţii s'or deprinde a-şi gira a-
facerile lor. 
Această sumă de bani o dau în onoarea 
şi în numele celui mai mare român ardelean 
— Ioan Slavici, autorul părintelui Tanda din 
Sărăccni, delà care prin opul său „Die Ro­
manen in Ungarn" am învăţat a cunoaşte şi a 
iubi pe românii din Ungaria. Fondul să se nu-
miască „Fondul Ioan Slavici pentru cassa 
studenţilor din Budapesta". 
Doresc societăţii prosperare şi tot binele; 
iar tineretului român: sănătate, dor fără pre­
get de muncă, şi ani mulţi şi fericiţi, spre fo­
losul lor şi al naţiunii noastre; în tihnă şi să­
nătate să se adape din isvorul cel nesecat al 
ştiinţei, — ca să-şi poată întocmi viaţa pe cât 
de activă, pe atât de frumoasă; şj în viaţa 
lor să nu uite mediul, din sudoarea căruia a 
răsărit şi că în tinereţe au font ajutaţi şi prin 
ajutor au y M t i t la suprafaţă: ca la rândul lor, 
să nu stea nepăsători, văzând luptele tinere­
tului de a eşi la liman, ci să le dea după pu­
tere, mână de ajutor. Primiţi Vă rog încre­
dinţarea osebitei mele stime cătră societate; 




Cetitorii noştri cunosc, încă din primă­
vară, câteva fragmente din această scrisoare. 
Ea va apare şi în publicaţia comemorativă 
pe care o pregăteşte acum comitetul socie­
tăţii „Petru Maior". E radiarea fascinantă a 
unui spirit superior această scrisoare, şi noi, 
cetind-o, avem fericita ocazie să pătrundem 
acel minunat complex dc însuşiri nobile, din 
P a n d a e m o n i u m , 
D e Gavril Todlcă. 
Ce este Soarele? 
Iată o întrebare, ce şi-au pus-o în toate tim­
purile oamenii, cărora le place să reflecteze asu­
pra fenomenelor mari ale naturei. Theon din 
Smirna îl numea inima universului. Copernic îi 
zicea felinarul lumei (lucerna mundi), care tro­
nează în mijlocul acesteia. Oculus mundi (ochiul 
lumei) strigau în cor toţi învăţaţii din evul mediu. 
Şi mult au adaos cercetările din evul nou, cari 
i-au surprins adevăratele funcţiuni: 
Izvorul luminei şi a căldurei radiante. 
Motorul proceselor electromagnetice de pe 
planete. 
Producătorul vieţii organice de pretutindeni. 
Corpul strălucitor şi puternic, care risipeşte 
întunerecul nopţii aducând lumină pe pământ; 
care ne inundează cu căldură şi viaţă: prin a-
tracţia-i misterioasă învârte şi stăpâneşte plane­
tele, menţine ordinea cosmică în creaţivuie. 
Forţa lui se manifestă asupra Pământului şi 
a tuturor planetelor 
a) prin atracţia universală; 
b) prin ondulaţii de lumină, căldură, magne­
tism şi electricitate. 
Prin atracţia universală se produc revoluţiile 
planetare şi mareele hidrosferei. 
care a putut să se desprindă mobilul atâtor 
fapte de adâncă înţelegere a nevoilor unui 
neam sărac şi încătuşat. Câţi dintre noi se 
vor putea înălţa oare până la o atât de de­
săvârşită concepţie a iubirii de neam — şi 
câţi putea-vor să desluşească adevărata şi 
adânca semnificaţie a gestului de generositate, 
prin care Vasile Stroiescu vine azi să încu-
nune cu olivul uitării o frunte eclipsată de 
umbra unei atât de grozave rătăciri? Cu o 
munificenţă aproape extremă, — un piede­
stal ameţitor i se ofere azi celui rătăcit şi o 
rază îi luminează din nou drumul spre inima 
neamului pe care 1-a amărît... Din perspec­
tiva marei sale depărtări, unde conturelc rea­
lităţilor pot să se şteargă uneori, contopin-
du-se în linii de armonie, Vasile Stroescu vede 
încă tot faptele trecute ale omului celui atât 
de vinovat faţă de sine însuşi şi poate să facă 
gestul, pe care, acest neam, nu poate să'l facă 
decât având dovada pocăinţii... 
împărţirea contingentului de recruţi între 
Austria şi Ungaria. In numărul său de ieri, zia­
rul „Zeit" se ocupă Ia Joc de frunte de nedrepta­
tea ce i se face Austriei prin împărţirea nepro-
porţionată a contingentului de recruţi pe anul 
viitor. La împărţire s'au luat ca bază în Aus­
tria datele statistice din 1910, iar în Ungaria 
cele din 1900, — o nedreptate elocventă. E 
evident că dacă şi în Ungaria se lua ca bază 
numărătoarea din 1910, Austria avea să dea pe 
anul viitor un număr mai mic de recruţi, decât 
cum dă de fapt. 
* 
Situaţia în Bosnia. Conferinţa partidelor din 
saborul bosniac, convocată pe Dumineca, s'a 
putut ţine abia ieri, Miercuri. Propunerile mi­
nistrului comun de finanţe au întâmpinat cea 
mai hotărâtă rezistenţă din partea partidelor 
şi la urmă, după o discuţie aprinsa, au fost res­
pinse. Din ambele părţi, atât a ministrului cât 
şi a partidelor, s'a exprimat dorinţa ca tratati­
vele să fie reluate. Iniţiativa în această privinţă 
a luat-o guvernul provincial al Bosniei, propu­
nând o comisiune de experţi, care să decidă da­
că linia ferată dorită de bosniaci, delà Tuzla prin 
Kladanj la Serajevo e rentabilă din punct de 
vedere comercial, ori ba. Comisia se va com­
pune dintr'un inginer austriac, unul ungur, doi 
bosnieci şi doi străini. Deciziunea comisiei de 
Prin ondulaţiile calorice influenţează atmos­
fera, suprafaţa solului şi a apelor. Prin aceste 
se produc curenţi şi volburi î,n aer şi apă. Ploi 
torenţiale. Inundaţii. Circulaţia aeriană a apei. 
Acţiunea nivelatoare a precipitatelor atmosfe­
rice. 
Prin radiaţia luminoasă se produc procesele 
optice în lumea organică şi neorganică. Forţele 
chimice. Qorofilul. Endosmosa în celule, ţesutul 
muscular şi nervos. 
Prin radiaţia electrică şi magnetică avem e-
lectricitatea atmosferică. Aurorele polare. Ful­
gerul. Curenţii magnetici din pământ. 
Dar valurile de lumină solară nu numai com­
pun şi descompun corpurile organice. Ele atrag 
şi încolţirea seminţelor din pământ, produc clo-
rofilul în frunze, colorează florile. Produc mii şi 
mii de imagini reflectate în valurile apei, în stro­
pii de rouă. Lumuia Soarelui, în diferitele nuanţe 
de intensitate şi durată, stă în raport mistic cu 
internul omului, cu impresionabilitatea-i spiri­
tuală, cu dispoziţia veselă ori posomorită a ini-
mei. „Caeli tristitiam discutit Sol et humani nu­
bila animi serenat". (Plinius, Hist. nat. II. 6). 
Studiul Soarelui constitue astăzi un ram spe­
cial al astronomiei. îşi are procedeuri şi instru­
mente speciale. îşi are observatori şi Observa­
toare speciale. îşi are literatură şi jurnale spe­
ciale. O să vedeţi. Astronomii devotaţi acestui 
experţi o vor primi ambele părţi. In consfătui­
rea de ieri partidele bosniace au acceptat propu­
nerea guvernului. 
* 
Ziar italian criticând politica VaticanuM 
Ziarul „L ' I ta l ie" din Roma, ziar care se pu­
blică în limba franceză şi este adeseori inspi­
ra t de cercurile înalte clericale, publică ii 
numărul său din u r m ă (Nr. 197) sub titlul; 
,,A propos du diocesc grcco-magyar", un ar­
ticol, prin care critică cu asprime politica Va­
ticanului în ce pr iveşte înfiinţarea episcopatu­
lui g reco-maghiar . 
„L ' I ta l ie" afirmă că în modul acesta Papi 
u rmăreş te înfiinţarea unei alte schisme in bi­
serică. 
Alcoolismul sub protecţia partidului munci 
Nici într'o parte a ţării nu e mai lăţită boala 
alcoolismului decât în nefericitul Maramurăş, 
Si nu e mirare! Cuibul de odinioară al mândri­
lor şoimi români, descălecătorii Moldovei, ea-
stăzi vatra caldă a zecilor de mii de lifte spur­
cate pripăşite aici din toate părţile lumii şi ci 
deosebire din ualiţia. Crâşmele murdare ca k 
întâlneşti la tot pasul îti spun povestea tristă a 
sărăcirii poporului băştinaş şi îmbogăţirea a 
mii de jidani, dintre cari unii se lăfăesc azi pe 
băncile de deputaţi din camera ungară, croi 
legi pe seama norodului. S'au găsit în comisia 
administrativă a comitatului Maramurăş mai 
mulţi oameni de treabă, cari văzând îngrozitoa­
rele ravagii pricinuite dc alcool şi dorind sana-
rea răului, au stors după lupte grele o hotărâre 
a numitei comisiuni, în care se decidea închide­
rea crâşmelor în Dumineci şi sărbători. Ca o 
vijelie s'a pornit, în urma acestei hotărâri, un 
glas de protestare delà un capăt la altul al întin­
sului comitat şi miile de jidani, oari'şi vii 
interesele primejduite, se prezintă astăzi cam 
zid, gata la orice, gata să jure chiar că ei sunt 
cei mai credincioşi patrioţi la hotarele ţării, răs-
pânditorii culturii maghiar eşi apăsătorii unităţii 
de stat maghiar împotriva trădătorilor de pa­
trie, numai să vadă înlăturată primejdia care le 
ameninţă pungile. O deputaţuine monstră a crâş­
melor, condusă — după cum suntem informai 
— de mai mulţi deputaţi aleşi cu program gu­
vernamental în comitatul Maramurăş, se va 
prezenta în curând la ministrul de finanţe cerân-
du-i, în baza meritelor ce şi le-au câştigat ji­
danii cu ocaziunea alegerilor, să anuleze deci­
ziunea (comitatului, păgubitoare atâtor sute 
poate chiar mii de unguri buni din neamul Ini 
Israil. 
ram simţesc lămurit că sunt în templul utnor ade­
văruri mari, interesând pe om sub două rap­
turi: universal şi terestru. S'a aflat mai întâi, că 
a studia Soarele însemnează a studia universul 
sideral. Soarele nu este decât o stea apropiată, 
precum stelele nu sunt decât sori depărtaţi. lp 
rîndul al doilea s'a aflat că toate forţele Soare­
lui se repercutează şi pe pământ. Unele direct. 
Altele indirect. Unele impetuos. Altele în măsură 
abia perceptibilă. Unele continuu. Altele cu între­
ruperi ritmice, ori neregulat. A studia Soarele 
însemnează deci a ne studia şi pământul, a ne 
studia pe noi. Activitatea solară ne dă cheia mul­
tor fenomene terestre. Prin cunoaşterea celei din­
tâi ajungem spontan la cunoaşterea celor din 
urmă. 
Studiul sistematic al Soarelui s'a început cu 
observaţia petelor, au urmat porii, făcliile şi gra-
nulaţia fotosferei. S'au introdus procedeurile cu 
polariscop, analiză spectrală, fotografia, spectro-
heliograf. Eclipsele ne-au relevat stratul rever­
sant, protuberantele, cromosfera şi corona. As­
tăzi se înregistrează necurmat variaţiile fenome­
nelor solare şi raportul lor cu fenomene terestre. 
Obsevatoare speciale sunt menite studiului 
Soarelui. Astfel cel din Palermo (Sicilia), WUM 
(Rusia), Kew (Anglia) şi mai ales cel din Meu-
don lângă Par is şi de pe muntele Wilson în Ca­
lifornia. 
Altele multe, fără să fie exclusiv solare, se 
ocupă în mare parte cu cercetări de aceste. Ci-
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„Naturalia" în politică, 
D e Dr. D. Cazacu. 
P r e c u m m o a r t e a u n u i i n d i v i d a r e d e c a u ­
ză sau o s l ă b i c i u n e g e n e r a l ă : moartea natu­
rală sau o n e a ş t e p t a t ă v ă t ă m a r e a o r g a n e l o r 
indispenzabi le a l e m a ş i n ă r i e i o m e n e ş t i : mo:::.' 
tea accidentală, t o t a ş a ş i s t i n g e r e a u n e i n a ­
ţiuni es te a s e r e d u c e l a a c e l e a ş i d o u ă m o t i v e 
principale. 
Mă v o i a r e s t r i n g e şi v o i a a r a t a m a i a l e s 
fenomenele m o r ţ i i n a t u r a l e a u n u i i n d i v i d ş i 
a unei n a ţ i u n i , c a f i i n d m a i i n t e r e s a n t e ş i a -
nalisabile d i n p u n c t d e v e d e r e a l l e g i l o r v a g i 
ale şti inţei p o l i t i c e . î n t â m p l ă r i l e o a r b e , c a ­
zurile s i n g u r a t i c e p r o d u s e d e s o a r t e a a t â t d e 
capriţioasă p o t a v e a c e l m u l t u r m ă r i î n v i a ţ ă 
atât pentru i n d i v i d c â t şi p e n t r u n a ţ i u n e ; n u 
pot forma î n s ă n i c i c â n d o b a z ă a l e g i l o r 
gândirii o m e n e ş t i . 
E c e v a p e d e p l i n c o n s t a t a t , c ă s ă n ă t a t e a 
unui o m n u o d ă m a s a c u m e d i c a m e n t e , m u l ţ i 
dintre o a m e n i i s ă n ă t o ş i n u d u c ş i n u a u d u s 
nici un fel d e d i e t ă , b a c e e m a i m u l t m u l ţ i 
dintre ei a u d u s o v i a ţ ă a b u z i v ă ş i t o t u ş i a u 
ajuns la s e n i n e b ă t r â n e ţ e . 
Şi i arăş i s e p o a t e c o n s t a t a p a s d e p a s , c ă 
oameni car i v i a ţ a l o r î n t r e a g ă a u d u s o v i a ţ ă 
plină de î n g r i j i r e , o v i a ţ ă l i p s i t ă d e p a t i m i şi 
de griji, t o t u ş i g e m d e d u r e r e şi f ă r ă d e v r e ­
me trec în î m p ă r ă ţ i a r e c e a u m b r e l o r . 
Nu v o i u p r i n c e l e a r ă t a t e a d e g r a d a v a ­
loarea l e g i l o r h i g i é n é i . E f e c t u l l o r î n s ă e d e 
tot n e î n s e m n a t f a ţ ă d e p u t e r n i c a m a n i f e s t a r e 
a d i spoz i ţ iun i lor i n ă s c u t e . I n z a d a r c e a r c ă 
ofticosul î n a r m a t c u o d r o a i e d e s f a t u r i m e ­
dicale de a d a p i e p t c u s l ă b e i u n e a î n ă s c u t ă . 
Efectele d i s p o z i ţ i u n i l o r n a t u r a l e s e p o t î n t r u 
câtva m o d i f i c a : l u s t r u i , a l e d a î n s ă u n a l t 
conţinut e u n l u c r u z a d a r n i c . 
Individul d in m o m e n t u l n a ş t e r i i r e p r e z i n ­
tă cele m a i v a r i i c o m b i n a ţ i u n i d e i n t e l i g e n ţ ă , 
sănătate, p a t i m i şi d e f e c t e : v r e a u s ă z i c c a 
hotarele d e d e s v o l t a r e a l e m i n ţ e i , a l e s ă n ă ­
tăţii, ale d e f e c t e l o r şi c a l i t ă ţ i l o r u n u i i n d i v i d 
sunt f ixate, i ar s t r ă d u i n ţ e l e m i n ţ i i r r 
parate a o m u l u i d e a t r e c e g r a n i ţ e l e V |ggg 
tez pe apucaţi; Observatoarele din: Potsdam 
lângă Berlin, Oreenvieli lângă Londra. Catania 
(Sicilia), Trotosa şi Granada (Spania), Kodai-
kanal (India). Yerkcs lângă Chicago, Taeubaya 
(Mexico), Kalocsa (Ungaria). 
In fine toate Observatoarele şi toţi amatorii 
astronomi se interesează si înregistrează feno­
menele solare. 
Cooperaţia s'a dovedit şi aici a fi de marc 
folos. Prin 1880 se asociază observatoarele ita­
liene în scopul de a înregistra zilnic protuberan­
tele. In curînd li se aliază si câteva streine (Zü­
rich din Elveţia, Kalocsa din Ungaria). Publica-
ţiunea rezultatelor se face îu comun. Numărul 
zilelor fără observaţii a scăzut la minim. Zi de 
zi se perfecţionează rclcveurile. Câştig evident, 
cantitativ şi calitativ. 
De asemenea, uniunea celor trei observatoare 
din Greenvich, Delira-Dun (India) şi de pe insula 
Mauriţiu, pentru fotografia zilnică a petelor, s'a 
realizat tot de prin 1880. 
In sinul diferitelor societăţi astronomice func­
ţionează comisiuni solare preluerînd după prin­
cipii unitare observaţiile membrilor. Se dau pen­
tru fiecare observaţie reguli simple, cari, urmate 
de toţi, asigură uniformitatea şi comparaţia u-
şoară a rezultatelor. îndeosebi, toate imaginile 
solare trebue să aibă acelaş diametru, ori dia-
metri variind în raport foarte simplu şi toate 
imaginile trebue să fie orientate în acelaş sens. 
a t o t p u t e r n i c a f i r e s u n t — c e l p u ţ i n — r i d i ­
c o l e . 
M a i f i x a t e , a d e c ă m ă r g i n i t e , d e c â t t o a t e 
l u c r u r i l e o m e n e ş t i s u n t h o t a r e l e m a i l a r g i 
s a u m a i î n g u s t e a l e v i e ţ i i o m e n e ş t i . 
M o a r t e a n a t u r a l ă — z i c e S c h o p e n h a u e r 
— v i n e m â n ă î n m â n ă c u o b o s e a l a d e v i a ţ ă , 
c u s a t u r a r e a d e t o t c e f a c e a t r ă g ă t o a r e v i a ţ a 
o m e n e a s c ă , c â n d p e n t r u i n d i v i d v i a ţ a n u e s t e 
d e c â t o p l i c t i s i t o a r e r e p e ţ i r e a u n e i p o v e ş t i 
a u z i t e d e n e n u m ă r a t e o r i . 
L i p s a d e i n t e r e s , n e u t r a l i z a r e a s e n t i m e n ­
t u l u i d e t o a t e m i a n s e l e d r a g o s t e i , p l i c t i s e a l a 
g e n e r a l ă ş i d o r u l d e a s e s c u f u n d a î n „ g e -
n u n a c e a a d â n c ă " a , , N i r v a n e i " : i a t ă c h i p u l 
s t i n g e r e i n a t u r a l e a i n d i v i d u a l i t ă ţ i i o m e n e ş t i . 
Z a d a r n i c a r c e r c a u n a l t u l s ă b a g e ş i s ă t r e ­
z e a s c ă v i a ţ ă î n t r ' u n a s t f e l d e i n d i v i d : „Na­
tura îşi cere tributul fára mila şi întârziere. 
A c e l a ş e c u r s u l şi î n v i a ţ a u n e i n a ţ i u n i . 
Ş i a i c i v e d e m m o a r t e s i l n i c ă ş i m o a r t e n a ­
t u r a l ă . Ş i a i c i s e f a c p ă c a t e , c a r i s e r ă z b u n ă 
p â n ă l a a l ş e a p t e l e a n e a m , c a ş i î n v i a ţ a i n ­
d i v i d u l u i . Ş i a i c i s ă f a c a b u z u r i , c r i m e . 
I s t o r i a u n i v e r s a l ă n e a r a t ă c a z u r i c u m 
m u l t e n a ţ i u n i a u f o s t ş t e r s e d e p e f a ţ a p ă ­
m â n t u l u i c u s i l a : c u f o c şi s a b i e : S g n d u i t o a -
r e a d r a m ă a c ă d e r e i C a r t a ; ; i n e i . D a r c u s i m -
p t o a m e l c m o r ţ i i n e n a t u r a l e n u m ă v o i o c u p a 
d i n m o t i v u l m e n ţ i o n a t . 
S t i n g e r e a n a t u r a l ă a u n e i n a ţ i u n i î ş i i a 
î n c e p u t u l , c â n d d i n s â n u l m e m b r i l o r ei î n c e p e 
a s e p i e r d e s e n t i m e n t u l d e c o h e s i u n e n a ţ i o ­
n a l ă , c â n d a l i p i r e a p e n t r u i n s t i t u ţ i u n e î n c e p e 
a s e r ă c i . 
A c e s t g e r m e n a l p i e r i i s e p r e z e n t ă î n t a i ­
n ă , s a î n t ă r e ş t e î n c e t d a r s i g u r , şi c o l ţ i i d i s ­
t r u g ă t o r i s e a r a t ă n u m a i î n m o m e n t u l , c â n d 
s i m t e c ă a s u p t în n n e f o r ţ e s u f i c i e n t e s p r e 
l u a r e a o f e n s i v e i . 
U n e x e m p l u d e s t i n g e r e n a t u r a l ă n e o f e ­
r ă : R o m a , p o a t e c e l m a i c l a s i c e x e m p l u i s ­
t o r i c d e î n f l o r i r e şi d e c a d e n ţ ă : 
G e r m e n e l e d e n i m i c i r e a v e c h e i R o m e i a 
o f e n s i v a c u l u p t e l e lui C e s a r p e n t r u m o n a r -
.lC. 
I n z a d a r A u g u s t , T r a i a n ş i a l ţ i î m p ă r a ţ i 
l ă r g e s c h o t a r e l e î m p ă r ă ţ i e i , c ă d e r e a r e p u -
b l i c e i , c a r e î n s e m n a s e p r ă b u ş i r e a m â n d r i e i 
d e c e t ă ţ e a n r o m a n , a f o s t s i n g u r u l p r e s e m n 
al î m b ă t r â n i r e i şi a l î n c e p e r e i p r o c e s u l u i d e 
s t i n g e r e , c a r e m i s u f e r e p i e d e c i î n c a l e a s a . 
C u t o a t e c ă A q u i l e l e r o m a n e s d r o b e s c r e g a t e l e 
d i n A s i a , s d r o b e s c p e D a c i , s u b j u g ă t r i b u r i 
g e r m a n e , a c e a s t a s t a r e l a a p a r e n ţ ă î n f l o r i ­
t o a r e s e a s e m ă n a m ă r u l u i r o ş u p e d i n a f a r ă , 
d a r p u t r e d p e d i n l ă u n t r u . 
M o r a l a p u b l i c ă d i s p ă r u s e , v i n u l şi d e s -
f r â u r i l e s a t u r a s e r ă p e c e t ă ţ e n i d e v i a ţ ă , ei 
n u m a i v o i a u l i b e r t a t e , c i s i g u r a n ţ ă s p r e a - ş i 
p u t e a p e t r e c e n e c o u t u r b a ţ i . 
M o a r t e a a şi v e n i t s i g u r ă la p a s şi f ă r ă 
m i l ă . P a î n s ă a v e n i t a ş t e p t a t ă şi p r o r o c i t ă 
d e m u l ţ i . 
Z a d a r n i c e a u f o s t r ă s c o a l e l e p a t r i o ţ i l o r 
r o m â n i d e a r e s t a b i l i r e p u b l i c a ; ş i p r i n e a 
l i b e r t a t e a şi m â n d r i a c e t ă ţ e a n u l u i r o m a n : b i ­
r u i n ţ a f i n a l ă a f o s t c a î n t o t d e u n a p e p a r t e a 
c u r e n t u l u i c e l o r , . p r o ş t i , d a r m u l ţ i . " 
E c a r a c t e r i s t i c d e a l t f e l l a i v i r e a s i m p t o a -
m e l o r d e m o a r t e l a n a ţ i u n i l e c e s u n t p e p r a ­
g u l p e i r e i : î n t o d e u n a p a t r i o ţ i d e s i n t e r e s a ţ i 
a d m o n i a z ă c u v o r b a ş i c u f a p t a , b a c h i a r c u 
a r m a î n m â n ă c e a r c ă a s t i r p i m i c r o b i i n e ­
m i l o ş i a i b o a l e i d e m o a r t e , d e c a r e g e m e n a ­
ţ i u n e a l o r : Z a d a r n i c e s t e î n s ă p e n t r u u n c o r p 
d e s t r ă m a t o r i ş i c e fe l d e m e d i c a m e n t , b a d e 
m u l t e o r i t e n d i n ţ e l e d e a c e s t fe l a u u n e f e c t 
c u i o t u l u i t o t c o n t r a r : a c c e l e r e a z ă m o a r t e a . 
R e a s u m â n d d e c i c e l e z i s e p â n ă a c u m d e 
„ i n d i v i d " s í „ n a ţ i u n e " d e d u c u r m ă t o a r e l e : 
Sănătatea unui neam nu o dă un cutare băr­
bat providenţial, nu o dă o lege favorabilă, 
acea sănătate nu poate fi distrusă de o lege 
fie acea cat de barbară, şi nu poate fi influin-
ţată prin vremelnice certe, formări de clici 
sau de partide opuse — d u p ă c u m f i l o z o f i a z ă 
p e s i m i ş t i i ; — prosperarea, viaţa, dcsvoltarea 
unei naţiuni stă în raport direct — c a ş i l a 
i n d i v i d — cu cantitatea forţei vitale interne, 
n o ţ i u n e c e n u p o a t e fi c u p r i n s ă ş i m ă s u r a t ă 
d e n e a s t â m p ă r a t u l c r é e r o m e n e s c . 
In n a t u r a c a şi în p o l i t i c ă n u s e v a l i d i t e a -
z ă î n p r i m a l i n i e p r i n c i p i i l e m o r a l e i : a c i d a u 
d i r e c t i v a — d u r e r e — r e l a ţ i u n i l e d e f o r ţ ă : 
Cel slăbit sau slab trebuie să se plece necon­
diţionat şi să dea locul celor sănătoşi şi cu 
patere. 
In u r m a a c e s t u i d u r e r o s a d e v ă r v e d e m 
z i l n i c c u m n a ţ i i s e m i b a r b a r e d a r v â n j o a s e ş i 
c u p u t e r e s e î n a l ţ ă p e s t e n a ţ i u n i l e c u l t e d a r 
m o l e ş i t e ş i d e v e n i t e p l ă p â n d e p r i n t r a i u l c e l 
b u n ş i p r i n d e s f r â u r i . 
A c e s t a e m e r s u l n a t u r a l a l l u c r u r i l o r . 
E d e i n t e r e s v i t a l pentru noi a n e g â n d i 
şi a m e d i t a c ă o a r e î n c e s t a d i u a l „ s ă n ă ­
t ă ţ i i " p o l i t i c e n e a f l ă m n o i n a ţ i u n e a r o m â n ă 
şi în p r i m a l i n i e n e a m u l r o m â n e s c d i n T r a n ­
s i l v a n i a ş i U n g a r i a c a r e c u n o s c u t d e c e l m a i 
v i g u r o s t r u n c h i u a l a c e s t e i n a ţ i u n i ? 
A r e o a r e v i a ţ a n o a s t r ă p u b l i c ă u n m e r s 
s ă n ă t o s n o r m a l , p o a t e ţ i n e a c o n c u r e n ţ ă p e 
t o a t e t e r e n e l e c u c e l e l a l t e n a ţ i u n i , g r a d u l d e 
c o h e s i u n e n a ţ i o n a l ă e î n c r e ş t e r e s a u î n d e -
c r e ş t e r e , p r o d u c ţ i u n e a n o a s t r ă p e t e r e n u l a r ­
te i , a l ş t i i n ţ e i şi a l m u n c i i e î n p r o p o r ţ i e c u 
n u m ă r u l ş i c u m i j l o a c e l e d e c a r i d e s p u n e m , 
a f i r m a r e a n o a s t r ă p o l i t i c ă , c u l t u r a l ă ş i e c o ­
n o m i c ă , a v â n d î n v e d e r e t r e c u t u l , r e p r e z e n t a 
un p r o g r e s s a u r e g r e s ? — l a t ă a c e s t e s u n t 
m a r i l e î n t r e b ă r i a c ă r o r r e z o l v i r e t r e b u i e s ă 
n e u m p l e d e î n g r i j o r a r e . 
V i a ţ a p o l i t i c ă românească a t â t î n r e g a t 
c â t şi a i c i n u a r e t r e c u t v e c h i u d e m u l t e s e ­
c o l e c a la a l t e n e a m u r i : T o t u ş i a r e u n t r e c u t 
s u f i c i e n t s p r e a p u t e a o b s e r v a ş i m e d i t a p r i n 
a s e m ă n a r e c ă o a r e î n a i n t ă m s a u s u n t e m î n 
s t a r e d e d e c a d e n ţ ă : 
S i t u a ţ i a n o a s t r ă c a n e a m a R o m â n i l o r 
d i n T r a n s i l v a n i a şi U n g a r i a s e f a c e d i n c e î n 
c e m a i a m e n i n ţ ă t o a r e ş i m a i c r i t i c ă î n u r m a 
i n f l u i n ţ e l o r e x t e r n e . N i z u i n ţ e l e n o a s t r e c u l ­
t u r a l e d a r m a i c u s e a m ă p o l i t i c e r o m â n e ş t i 
s e i s b e s c f a ţ ă î n f a ţ ă c u p u t e r e a f o r m i d a b i l ă 
a i n s t i t u ţ i u n i l o r u n u i s t a t m o d e r n , c u p u t e r e a 
o f i c i a l ă : ş c o a l ă , l e g i s l a ţ i e , a d m i n i s t r a ţ i e , j u s ­
t i ţ i e , a r m a t ă . T o a t e a c e s t e i n s t i t u ţ i u n i p o a r t ă 
t i m b r u ş i n u t r e s c s c o p u r i e s c l u s i v n a ţ i o n a l e 
u n g u r e ş t i . 
P u ţ i n e l e d r e p t u r i c e l e - a m p u t u t c â ş t i g a 
p e v r e m e a a b s o l u t i s m u l u i a z i l e p i e r d e m u n u l 
c â t e u n u l . In f i e c a r e z i s e c i u n t e ş t e o p ă r t i ­
c i c ă d i n „ s t a t u t u l o r g a n i c " î n f i e c a r e z i s ă 
c a l c ă ş i p u ţ i n e l e l e g i — n e a b r o g a t e î n c ă — 
p r i v i t o a r e l a d r e p t u r i l e n o a s t r e n a ţ i o n a l e , c e 
n e - a u m a i r ă m a s î n c ă d i n a l t e v r e m u r i . 
Ş c o l i l e r o m â n e ş t i l e - a m p i e r d u t m a i m u l t 
c a j ! " " f ! t a t e p r i n l e g e a lui A p p o n y i , i a r î n 
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anul acesta s'a pornit — în aplausele opiniei 
publice ungureşti — procesul pentu surparea 
autonomiei naţionale a bisericelor româneşti. 
Nu mai vorbim de spiritul actual al Iegis-
laţiunei noastre, care s'a pus pe faţă în ex­
clusivul serviciu al ideii de stat ungureşti. 
Şi noi cu toate astea.... trăim. — 
Fiinţa noastră naţională înăbuşită în ma­
nifestările sale strict politice tot mai viguros 
se pronunţă prin alipirea viguroasă la insti-
tuţiunile de cultură românească. 
Umilitul neam de iobagi în curs de o ju­
mătate de secol şi-a putut forma un început 
serios al unei clase inteligente, e pe cale a 
pune începutul unei clase medii, începe sfios 
a se afirma în unele oraşe, susţine din sfioa­
sele mijloace şi nutreşte instituţiuni culturale 
din propriele puteri, se observă începuturile 
unei vieţi financiare: noi deci trăim şi pute­
rea noastră ca naţiune, chiar în comparaţie 
cu vecinii noştri răsfăţaţi de formidabila pu­
tere a statului modern — se desvoltă. 
De rezultate meşteşugite, de colonizări, de 
concentrarea de slujbaşi unguri în toate oră­
şelele şi oraşele de pe teritoriul locuit de noi 
să nu ne speriem aşa tare: puterea unei na­
ţiuni, ca şi a unui individ nu o dă îmbuibarea, 
îndoparea, şi nutrirea artificială, ci o dă bra­
ţul călit la focul muncii şi al suferinţei: Tot 
ce ese din mâna natúréi e resistent, tot ce e 
meşteşugit degenerează (Jean-Jaques Rous­
seau). 
Că de 3 decenii încontinuu pierdem drep­
turile câştigate, cauza nu este a se găsi în 
"degenerarea noastră, , motivul acesta este 
tocmai faptul, că observând poporul domi­
nant îndârjita noastră alipire la fiinţa noa­
stră românească, a căutat — în conformitate 
cu expansivitatea firei ungureşti — prin mij­
loace vehemente să ne slăbească instituţiunile 
noastre politice — (partidul naţional român)" 
— şi de cultură românească (şcoala şi bise­
rica românească) -. Faţă de aceste atacuri noi 
— după spusele fie ertatului A'. Mureşianu 
— neputandu-rtie încă validita forţele care 
zac în noi neesploatate încă, nu am putut îm­
piedeca torentul ce a trebuit să treacă pe 
deasupra noastră. 
Torentul pătimaş însă nu ne-a omorât, 
ne-a clătinat puţin şi ne-a zăpăcit o leacă, 
(Iar venindu-ne în fire şi cu mai mare vioi­
ciune începem a ne lipi de sufletul românesc. 
Atacurile nesuccese în contra fiinţei ro­
mâneşti pun pe gânduri pe bărbaţii politici 
ai Ungurilor, cari codindu-se la început, tot 
mai pronunţat încep acum să vadă că stră­
duinţele statului în contra politicei şi a cuí-
turei specifice româneşti nu a produs decât 
câţiva renegaţi "despreţuiţi până şi 'de un­
guri, a produs însă o reacţiune vie în toata 
naţiunea românească, care reacţiune se ma­
nifestă pe terenui social-politic prin separa-
tizmuí şi exclusivizmul societăţii româneşti, 
iar pe terenul cultural prin îndrăgirea tot mai 
mare a frumosului şi a pressei româneşti. 
Stând astfel lucrurile puterea noastră nu 
poate fi ignorată multă vreme, iar suferin­
ţele noastre politice de azî pentru întâia-oara 
ne cearcă cu adevărat, tăria dragostei noa­
stre faţă de neam: merităm noi oare o soarte 
mai bună în viitorul apropiat, ori nu? 
Situaţia politică în 
Austria. 
Se menţine ştirea că în anul acesta vacan­
ţele parlamentare de vară nu vor dura multă 
vreme şi că cel mult la 18 August, ziua natală 
a monarhului nostru se vor termina. Se speră 
că consiliul de miniştri care se va întruni în 
zilele acele va decide când să fie convocate de-
legaţiunile, dietele provinciale şi camerele. O 
scurtă sesiune a dietelor provinciale va trebui 
să aibă loc numai decât, deoarece nu numai dieta 
boemă pentru care există deocamdată garanţii 
că va putea lucra, ci şi multe alte diete pro­
vinciale, în cari s'a făcut obstrucţie îri primăvara 
trecută, au să rezolveze o mulţime de chestiuni 
importante. 
Interes deosebit merită dieta galiţîană, în 
împrejurările actuale, deoarece acolo se va des-
bate în mod definitiv reforma electorală. Delà 
felul acestei hotărîri va atârna în viitor soarta 
înţelegerii comune dintre Ruteni şi Poloni. Dacă 
se va stabili o unitate de vederi între ambele 
naţiuni în privinţa reformei electorale, atunci 
va fi posibilă şi o înţelegere oarecare în pri­
vinţa unităţii rutene. 
In dieta din Bucovina se va desbate mai ales 
chestiunea sanării băncilor raiffeisiene, în caz 
că fracţiunile româneşti nu se vor sfăşia întreo-
laltă, ci vor fi ambele de comun acord în privin­
ţa sanării economice. 
Asupra grupării partidelor din parlament, îm­
păcarea dintre Cehii şi Germanii din Boemia, 
dintre Polonii şi Rutenii din Galitia, va avea o 
influenţă foarte salutară, maî ales dacă acea­
stă împăcare se va face înainte de a fi convocat 
parlamentul. 
După sesiunea dietelor provinciale se vor 
întruni şi delegaţiunile, cari au votat budgetul 
provizorie în sesiunea trecută. La desbaterea des­
pre budgetul armatei — o putem spune cu sigu­
ranţă, chiar de pe acuma — se vor isca dis­
cuţii vehemente, deoarece delegaţii nu vor uita 
să se adreseze direct ministrului de răsboîu în 
privinţa dorinţelor îmbinate cu votarea refor­
melor militare. Abia după sesiunea delegaţiunfc 
lor se vor convoca şi camerele; pe de altă parte 
e posibil că şi budgetul comun pe anul 1913 va 
fi votat cât se poate de repede. Atunci se va 
aborda şi chestiunea remanierii cabinetului, de­
oarece chiar de pe acuma se ştie cu siguranţă 
că contele Stiirgh nu va putea reprezenta la 
toamnă guvernul înaintea parlamentului. 
Reforma electorală votată de ambele corpuri 
legiuitoare va avea o mulţime de urmări de 
cea măi mare însemnătate; în cercurile militare 
această reformă e privită ca o renaştere a ar­
matei comune, căci ele nu'şî dau seama că re­
forma militară e un pas mai mult pentru comple­
ta desmembrare a monarhiei noastre. Această 
reformă va avea drept urmare că o mulţime de 
ofiţeri mai bătrâni — un fel de Moş Teacă — 
vor trebui să părăsească rândurile armatei şi 
să călătorească în „Pensionopolis". Se asigură 
chiar că mai mulţi arhiduci cari ocupă înalte 
posturi în armată, vor trebui şi ei să facă a-
ceastă călătorie, deoarece e nevoie de o reîno-
ire completă a oştirii noastre. 
Spiritul cel bun şi sănătos din vremile tre­
cute care a domnit până acum în armata au­
striacă trebuie să se mentié şi mai departe, dacă 
voim să o ferim de un dezastru complet. In 
aceeaş vreme trebuie puse toate în mişcare pen­
tru ca armata noastră să ajungă acel grad de 
desvoltare, de care are nevoie în împrejurările 
actuale. Austriacus. 
C u r s u r i l e d e l à V ă l e n i i * 
M u n t e . 
Văleni, 13 Iulie v. 1912. 
Am avut până acum o serie de prelegeri, 
cari de cari mai interesante. Astfel după prele­
gerile dlor Virgil Árion, N. Iorga, C. Coroiu, C. 
Moisil, G. Murgoci, cu care s'au inaugurat cur­
surile, au urmat dnii Iorga, S. Livescu, V. Pâr-
van, General Marcu, Dr. Drăgescu, I. Radu-
canu şi Constantinescu. 
Dl profesor V. Pârvan, a avut până 
cinci lecţiuni, în cari a tratat despre „Civi'fea-
ţiuni italice", spre a ne arăta cum s'a desvoltat 
şi ce influinţe a avut civilizaţia italică asupra 
celorlalte. Dupăce ne arată că această civili, 
zatie are reprezentanţi în toate timpurile, ne f 
în două lecţii bogate noţiuni asupra celor 
popoare Etruscii şi Sabinii, popoare din conto­
pirea cărora ar fi rezultat poporul Romian. 
Etruscii se întindeau până în Alpi, şi 
prin anul 500 înainte de Christos erau stă] 
asupra unei bune părţi din Italia. Aveau o or­
ganizaţie socială, erau conduşi de regi pricepuţi, 
şi cuceresc popoarele din jur tocmai din aceste
 i 
cauze de organizaţie socială şi din aceea că a-
veau şi religiunea după care se conduceau I 
afacerile statului. 
Sabinii, mai în contact cu populaţiile din Su­
dul Italiei, din Graecia Magna, duceau o viată 
mai mult comercială; fiind aproape de maree 
ceau o viaţă mai mult insulară, spre deosebire | 
de Etrusci, cari duceau o viaţă continentală. 
Grecii din Sudul Italiei se ocupau mai n 
cu comerţul de tranzit, fără a duce o viaţă co­
mună cu Etruscii şi Sabinii, ci din contra i 
o viată independentă, la adăpostul civilizatul 
lor, fără a o împrumuta, sau împrumuta û 
celelalte popoare. Când Etruscii încep a duce o 
viată de stat anai regulată, atunci au 
nevoia de a introduce pe lângă obiectele depri­
mă necesitate, unele lucruri cari ar fi putut* 
tribui la formarea unui gust mai ales, şi au a 
în părţile lor meşteri din Grecia, pentru a le I 
lucra vase de pământ şi alte lucruri de ornament, 
deoarece ceramica luase oare-care desvoltare| 
la Etrusci. Meşterii greci lucrau însă după î 
dele şi după gustul Etruscilor. Pe unele din va­
sele găsite se găseau desenate şi colorate scene | 
diferite din răsboaie, unele având însă subiec 
grecesc. Aceasta ne dovedeşte că aoest popor a 
vea o cultură proprie. 
Ne arată apoi cum 'din contopirea civiliza­
ţiei etrusce cu cea grecească rezultă civilizaţia I 
romană. Cu această civilizaţie poate acest po-j 
por a cuceri şi a impune popoarelor cucerite fe- J 
Iul ei de gândire şi exprimare. Toate 
păreau că se contopesc în faţa acestei civiliza-1 
ţiuni, înaintea căreia ele nu puteau rezistai 
înfluinţaţi şi primeau norma de conducere a i 
porului roman; toate popoarele sunt stăpânitej 
până foarte târziu în numele ideii romane. 
Ne arată cum apoi chiar în vremurile di 
cadenţă politică civilizaţia nu e oprită în 
ei firesc. Di;n contra Renaşterea culturală st| 
naşte în Italia slăbită politiceşte în evul 
După renaştere, influinţa devine din ce în cel 
mai puternică, şi toată civilizată este recunos­
cătoare Italiei. Poate şi unitatea Italiei ai 
din această recunoştinţă. 
Celelalte civilizatului n'au avut o atât den 
re desvoltare ca să fi avut influinţe asemănă­
toare. Civilizaţia elenică nu mai era ca în ve­
chime. Astfel că în Italia se concentrează] 
rea civilizatoare universală, de acolo se revarsă 
roadele ei, acolo se pasc luceferi ca Michel i 
gelo, Da Vinci, Wagner, Goethe, Shakespeare, 
Albrech Durer, Beethowen. 
Intr'altă lecţie ne arată că la începutul i 
vieţi de stat, indivizii sunt organizaţi în 
hie, şi, cum în mod natural şi poporul roman 
primit ca formă de guvernământ monarhiaJt 
lămureşte apoi fondarea Romei, afară de cei 
legendară, spunând că diferitele centre de viaţi 
romane s'au născut în mijlocul Italiei, în 
dintre munţii albani şi sabini. Romanii având ne-
voe de o cât mai mare întindere teritorială ai 
avut atâtea incursiuni asupra celorlalte popoare 
lupte pe viaţă şi pe moarte, căci ei vedeau în a 
ceasta luptă sau exterminarea lor, sau putini 
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ni Irai în siguranţă. Ne spune că nu ùitot-
itauna au fost Romanii biruitori; istoricii au a-
átat însă că în partea finală a luptei Roma ie-
ra învingătoare. Vedem însă din multe contra­
ra că soarta nesigură a răsboiului ieşea de 
uite ori ostilă Romanilor. 
Căci la începutul vieţii lor ca stat Romanii 
ii fost conduşi de regi, deoarece se simte ne­
me la un astfel de început de viaţă socială ca 
si fie un singur conducător bun-rău, şi voinţei 
lisă se supună toţi. Astfel au avut şi Romanii 
regi. Regii însă n'au fost toţi de origină ro­
mă pură. Unii din ci erau Etrusci. Astfel am 
mit pe Tarquiniu. Aceasta probează că Etruscii 
nstăpâ.Tiit adesea pe Romani, că regii lor trebu­
ii să fie ascultaţi de ei si că gonirea regilor 
larquini din Roma ar însemna tocmai scutu-
area jugului etrusc. 
A doua fază a vieţii de stat dau Romanii în 
/pblica". O republică nu poate fi instituită 
teâi atunci, când toţi membrii unei organiza-
(mi sociale sunt pe deplin conştienţi de dreptu­
rile şi datoriile lor. Şi de sigur Romanii ajun­
ai la o astfel de viaţă cetăţenească. Sunt con-
iişi întâi de pretor, care mai târziu primeşte 
ilte însărcinări, şi a cărui putere se transformă 
a putere consulară, el luând numele de consul, 
lai târziu magistraturile se înmulţesc, şi pro-
âiilesunt guvernate de protopretori. Când ne­
uste erau prea mari, când situaţia statului era 
•Mintală, dispare puterea consulară a doi co l i ­
ai, şi ea revine „dictatorului". Face asemănare 
itrecnezatele noastre şi diferitele triburi supuse 
Romanilor, şi după cum în timp de răsboi cnezii 
ierau sub ascultară voevodului, tot astfel dicta-
;torul avea in timp de răsboi putere discreţio-
tală. 
Ne arată apoi cum din republică Romanii 
aiu,ng la imperiu, şi aseamănă această ajungere 
cit aceea a lui Napoleon Bonaparte. Primul îm­
părat a trecut prin toate magistraturile, şi el a 
intipe lângă puterea consulară şi pe aceea de 
iun al plebei, de apărător al poporului. In nu-
! mele acestor două puteri a luat el puterea im-
j penală. Napoleon a fost un general, apoi consul, 
şi apoi împărat. 
1
 Ne arată că personalitatea nu era în joc. Ro-
! mani n'aveati în minte decât mărirea şi stabili­
rea puterii lui. Şi ca o icoană vie a acestei su-
Ijeritoare concepţii avem istoria lui Cato. In ca 
«u găsim numele unui singur general. Poporul 
Romana învins pe cutare, poporul Roman a în-
i vins pe cutare. Aceasta ,ne dovedeşte că ei vo­
iau să scoată în relief că meritul unei izbânzi se 
Jatoreşte numai poporului roman, iar nu condu­
cătorului. 
Intr'altă lecţie ne arată pe scurt literatura ro-
ană. Aceste vor urina intr 'altă corespondentă, 
când vom face rezumatul cursului dlui Nieolae 
ga şi Enache Ionescu. 
Traiun D. Şoimii. 
Dr. ROTH KALMAN, 
M E D I C . 
TEMESVÁR- ERZSÉBETVÁROS. 
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Cioburi. 
Străinii despre Maghiari. 
De cate ori se abate vr 'un străin mai renumit in 
Cngar ia . patr ioţ i i il întimpină cu .mare alai, îl conduc 
prin Hmlapesta ca să-i demonst reze marile aşezăminte 
cul turale din ţarii. Seara apoi banchet cu •mâncări ţ i 
băuturi a l O M \ şampanie etc. Când apoi î l văd, că-i în 
voia mai bună, îl provoacă să-şi spună pă re rea des­
pre tară . .Natural, că străinul necunoscând sta­
rea adevăra tă a ţ â re i . *i apoi şi diu eomplezanţă , le 
face câte vr'o observare măgul i toare . A doua zi apoi 
fiţuicile, cu li tere » rase , publică pă re rea străinilor de s ­
pre Maghiari , iar fiii lui Árpád creduli, le iau de bani 
buni şi se delectează cetimlu-le. 
Câte-odată însă o sfeclesc. 
Astfel au păţi t-o şi anul trecut cu celebrul aviator 
francez Lati iam. cu ocaziunea concursului de avia ţ iune 
aranja t anume spre glorificarea tarei la Budapes ta . 
Dar să citfum diu gazeta maţdiiară „Az Est" . 
..Când vin .străinii la noi, în totdeauna îi în t rebăm 
cum le place Budapes ta şi ce părere au despre Ma­
ghiar i . Astfel şi pe t impul memorabil al concursului 
a\ iatic, î n t r ' o societate , la cină co.inună, s'a pus în­
t rebarea aceasta şi aviatorului renumit Latham. Răs ­
punsul a fost. după cum ni-1 comunică un iinembru al 
acelei societăţ i , atât de frapant şi curios, ba dureros , 
incât membrii societăţii , in comună în ţe legere , l ' au 
ţinut în taină până astăzi . Celebrul aviator adecă, la 
în t rebarea , c e păreri» a re despre Ungaria a r ă s p u n s : 
Aceasta-i o tară superfluă. .,C'est u n pays superflu". 
Cunoaştem cu toţii mania compatr ioţ i lor noştri ma­
ghiari de a . ic împodobi c u pene .străine, ştim cum se 
silesc a documenta nu numai despre figuri m ă r e ţ e is to­
rice, ca l lun iade . Paul Chinezii (Kinizsi) ' Zrínyi , apoi 
Liszt, Lenau etc. ci şi despre persoane actuale , însem­
nate, îndată ce s t răba te vestea în lume — că sunt de 
originii maghia ră . 
Abia cu t ree rase în presa europeană ştirea despre 
aventuri i le .'metresei fostului rege por tugál Manuel — 
faimoasa Gaby Deslys, de a.l cărei rol dubios îşi vor 
li aducând aminte şi cetitorii noştri , ce se vor fi gândit 
compatrioţi i noştri, că dacă soartea nu i-a făcut să aibă 
azi rogi. ori măcar prinţi de viţa .lor, cel puţin să se» 
poată mândri cu metresele acelora. Se şi puse ziarul 
„Az Est" să documenteze , că Gaby Deslys o de origină 
maghiară . Zău, ni me nu a tras la îndoială, nici o altă na ­
ţiune nu a reclamat-o , se bucurau şi francezii, că au 
scăpat de ea, z icându-ş i : „a lor să fie!" 
Har ce să vezi! Mai deunăzi Ernes t Char les , feuil-
letouistul mare i gaze te franceze „(iii B l a s " — scârbit , 
de sigur, de rolul trist, ce-1 joacă respect iva , a scris 
— după cum cetim în ziarul „Az Est" — un articol, în 
numita gaze tă , despre ( iaby Deslys , zicând între altele 
că dânsa nu trăieş te din arta pe care nu o are , ci din 
împre ju ra rea , că a fost amanta unui rege , de atunci de -
tronizat . Tot astfel de reclamă e şi pretinşii origine 
franceză, deoarece Gaby Deslys e de origină maghiară. 
Asta a înfuriat-o întru a tâ ta , încât a intentat proces de 
presă pentru calomniare şi vă tămare de onoare contra 
scri i torului art icolului din „Gil Blas" . 
Urmările „culturei maghiare". 
Susana Matojko din Csontiul, cminună slovacă, lângă 
A aţ, oniorise pe frate-sâu .şi vulnerase greu pe cum-
uatâ-sa . Procesul s'a desbătu t înaintea curţii cu ju ra ţ i 
din Budapes ta . In te resan t — scriu foile maghiare — 
că atât acuzata , cât şi martori i cari toţi sunt slovaci, 
nu mai ştiu slovăceşte, dar nici ungureş te , aşa încât nu 
înţe legeau nici pe tăimaci, ilar nici ungureş te nu se 
ştiau expr ima. Va să zică — lă t rau . 
Teren pregătit. 
t .mblând niai deunăzi pe la sate, mă opresc într 'o 
comună mai micuţă şi stau de vorbă eu păr in te le satului, 
un moşneag cărunt, încă de pe timpul erei sârbeşt i . In­
tre altele îl î n t r eb : 
' E u : Ce-i cu cooperaţ ia , cum staţ i , fâcut-aţi ceva. ai 
pregăt i t terenul încâtva'r 
E l : Ce o p e r a ţ i a ? ! N'am cunoşt inţă , nu ştiu să fie 
vr 'un bolnav de operat aici! 
E u : Nu opera ţ ia , păr inte , e vorba de coopera ţ ie , 
de însoţ i rea , împreunarea sătenilor din punct de vedere 
economic. 
e E l : Însoţ i re — ei, Dta vrei să zici coiicubiuai! 
E u : Un drac ! — şi plecai. nic-tor. 
Cronică externă. 
încheierea unui acord mongol-rusesc. O te­
legramă din Petersburg anunţă încheierea unui 
acord între Rusia şi Mongolia. Acest acord cu­
prinde următoarele puncte: 1. Rusia se obligă 
a apăra Mongolia, a o proteja în fata tuturor 
pretensiunilor venite din afară, pe cari guver­
nul mongol le va considera de nedrepte.2. Ru­
sia se va îngriji, ca China să nu se amestece în 
afacerile interne ale Mongoliei. 3. Mongolia se 
obligă a ridica împrumuturi numai în Rusia. 4. 
Rusia va avea dreptul special de a exploata 
bogăţiile naturali ale Mongoliei. 6. Dreptul de 
a zidi drumuri de fier pe teritorul Mongoliei îi 
va avea exclusiv numai Rusia. 
Politica navală a Angliei. Ministrul de ma­
rină al Angliei Churchill a înaintat camerei pro­
iectul cu privire la creditele suplementare ce­
rute pentru flotă. Ministrul a motivat într'o 
lungă vorbire plănuita noua sporire a flotei: 
Pricina nouii sporiri este legea "ermană pentru 
flotă. Anglia trebuie să înveţe delà vecinii săi, 
cari fără nici o şovăire se străduesc spre fanta 
lor. După noua lege patru a cincea parte din 
flota germană va fi totdeauna în serviciu adecă 
gata de luptă. Anglia trebuie să aibă o superio­
ritate a puterii, de care să poată dispune în orice 
moment. Din cauza aceasta ministrul propune 
sporirea cuirasatelor în serviciu delà 28 la 33. 
Din 1914 începând Anglia ar avea 5 escadre 
de cuirasate. adecă în total 41. Aceasta ar fi su­
ficient pentru nevoile anilor 1914 şi 1915. Cu 
privire la politica navală engleză în Meditera-
nă, guvernul a hotărît să înlocuiască şese cui­
rasate prin 4 Dreadnoughturi tip nou. Nu este 
neprobabil că va fi necesar a întări flota în Me-
diterană spre finea anilor 1915—16. In acest 
caz demersurile necesare vor fi luate în timp 
oportun. Ştiri primite de amiralitate par a in­
dica, că una din puterile mediteraneene proec-
tează să schimbe programul ei naval. Dacă a-
ceasta ştire se va dovedi de exactă, ea va con­
stitui un fapt, ce va cere imediata atenţiune a 
guvernului englez. 
In momentul de faţă nici Austro-Ungaria, 
nici Italia ca puteri mediteranee nu au nici un 
dreadnought în serviciu activ. Până în 1915 
însă Austro-Ungaria va avea patru, iar Italia 
5—6 dreadnoughturi. Dar nu ne închipuim a zis 
zis ministrul Churchill —ca două puteri a că­
ror istorie nu e liberă de duşmănii între olaltâ. 
dar cu cari noi nici când n'am avut vre-un con­
flict şi trăim de mult timp in relaţiile cele mai 
prieteneşti — să se întrunească la un atac 
neprovocat asupra vaselor sau asupra posesiu­
nilor noastre. 
Cu privire la măsurile proiectate în Medite-
rana—ministrul de marină relevează—că aces­
te vor avea ca urmare, că flotele engleză şi fran­
ceză vor forma împreună o forţă navală mai 
puternică decât orice combinaţiune posibilă. 
După vorbirea lui Churchill s'a sculat depu­
tatul din opoziţie Balfour şi în vorbirea sa îşi 
exprimă speranţa că Anglia va menţine pacea; 
speranţa sa de pace este întemeiată pe faptul, 
că un răsboiu modern ar fi o catastrofă zdrobi-
Rétay şi Benedek 
întreprindere industrială de artă biseri­
cească, sculptare de amvoane, altare şi 
statui, — aurire şi decorare de biserici. 
Budapest, IV., Váczi-utca 95. (saját ház). 
Iu atelierul nostru se execută : altare amvoane presbi-
terii, bănci, rame pentrn icoane şi tot ce este necesar 
la împodobirea bisericilor. — Odăjdii, prapore, potire, 
candelabre, sfeşnice, etc. etc. — Altare vechi se auresc 
şi se rnnovează. — Liferează statui sfinte, icoane, 
craci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
Pag. fi. .1? o m â n i ; i ; Nr. 154—1912. 
toare. D. Balfour presupune că omenirea are 
încă destulă minte pentru a stabili alianţe între 
puteri pe teineiu curat de apărare, aşa că pu­
terea care s'ar deda la o ofensivă nesocotită 
ar rămânea izolată. Cheltuclile cele grele cât 
vor trebui să urmeze atâta timp cât va dura 
lupta nebună dc construcţiuni navale. 
Primul ministru dl Aspuith se asociază la 
părerea dlui Baliour că grupările de pu;:r i ţin­
tesc păstrarea păcii. Anglia ia parte fără voia ci 
ia lupta de construcţiuni navale însă aceste 
cheltueii sunt necesare pentru păstrarea coa­
stelor, comcrciului şi păcii nominale. Centru! 
dc gravitate s'a deplasat în apele engleze dar 
trebue ca noi să avem în Meditcrana forţe în-
destulitoare pentru a apăra în orice caz intere­
sele noastre. 
Camera a votat cu 291 voturi contra 42 cre­
ditul suplimentar pentru sporirea efectivelor 
flotei cu 1500 dc oameni. 
0 r e v i s t ă f r a n c e z ă d e s p r e p o l i t i c ă 
u n g u r e a s c ă . 
Sub titlul „Apncl á l 'Europe" revista 
, ,L'Assiette au beu r re" , cea mai răspândi tă 
revistă. í ranceza, publica un bine documentat 
articol despre stările din Ungar ia denunţând 
iurnei culte persecuţiile de tot felul pe cari t re ­
buie să Ic sufere de a tâ ta amar de v reme 
naţionalităţile nemaghiare precum şi repre­
zentanţii aces tora , din par tea Ungurilor . 
lată câ teva pasaje din articolul numitei 
reviste care a avut bunăvoinţa a se face ecoul 
str igatelor noast re de dure re : 
„Popoarele cari suferă sub opresiunea ari­
stocraţiei ungureşti apelează la conştiinţa Euro­
pei... Dintre cele douăzeci milioane de locuitori 
ai Ungariei, dintre cari circa nouă milioane sunt 
Unguri, majoritatea populaţiei o formează Ro­
mânii, Slavii, Rutenii, Sârbii şi Germanii. Acea­
stă majoritate considerabilă este subjugată din 
partea nobilimei ungureşti, care a luat în stăpâ­
nirea, sa absolută şi parlamentul. Alegători sunt 
un milion, iar elementele indispensabile ale ale­
gerilor sunt teroarea nemaipomenită, corupţia 
şi baionetele jandarmilor. 7 0 % din pământul ţă­
rii este a marilor proprietari, câtă vreme în­
săşi Ungaria este pământul foametei. Poporul 
n'are din ce trăi, se căzneşte... Intre aceştia, 
trei milioane de slavi, cei mai nefericiţi dintre 
• ' i i Slavii, gem sub povara jugului unguresc. 
Neavând şcoli, ei rămân cu toţii analfabeţi. Ca­
lea spre progres a comei ţuiui şi industriei lor 
li se opreşte, iar presa lor este înăbuşită. 
Imunitatea reprezentanţilor poporului slav 
este .nesocotită, deputaţii sunt aruncaţi în tem­
niţa. In centrul Europei, Slavii trae.se .->i;b stăpâ­
nirea teroar . i celei mai îngrozitoare. Glasul lor 
de durere se îndreaptă astăzi cătră Europa ci­
vilizaţi, riigându-o ca ea să judece şi să şteargă 
această ruşine a civilizaţiei..." 
După "cest articol urinează Ungaria — în 
chipuri şi text. 
Chi.uil <.".•: te o reproducţie după un renumit 
tablou a lui Yeresciagin. Soarele care apune 
răspândeşte o lumină palidă asupra câmpului de 
lupta, acoperit cu cadavrele soldaţilor căzuţi. 
Generalul Bem se adresează unui soldat din care 
numai scheletul a mai rămas: „Vedeţi, fiilor, în 
48 ne-atn luptat pentru libertatea ungurească, 
dar îutr adevăr noi am ajutat făurirea lanţurilor 
pe seama fraţilor no:; tri Slavi..." 
O câmpie. In depărtare se vede o căscioara, 
în curie o fântână cu cumpănă. în faţă un nom 
uscat, de care atârnă spânzurat un Siovac bătrân 
încălţat cu opinci. 
Sub acest cuip se găseşte textul acesta: 
„Pământul libertăţii, ţara contelui Apponyi, 
— şi rodul pe care îl produc pomii în această 
tară. 
Doi politician! cu cizme roşii, având mantie 
verde-alba vorbesc între ei: 
— Acum .putem să ne realizăm marele nostru 
program. 
— Dar bugetr?! .nostru e în deficit! 
— O. asta n'are a face cu politica noastră 
economică, ce! mult ţăranii nemaghiari vor tre­
bui să lucreze mai mult. 
Urmează apoi un scurt dialog între doi ţă­
rani, unu! Slovac iar celalalt ungur. 
Slovacul: Suntem săraci încât trebuie să ,ue 
vindem băiatul, cu toate ca preotul spunea, că 
are mare capacitate de poet. 
Ungurui: Cu' aiul mai bine, voia cumpăra 
băiatul şi voiu creşte din ci încă un Petőfi pe 
seama Ungariei. 
Apoi : 
Un deputat ungur îmbrăcat în costum naţio­
nal unguresc predă drapelul unguresc unui Slo­
vac slab şi desbrăcat, zicându-i : 
„Primeşte acest drapel, fiindcă şi de alt­
fel nu ai cu ce să te acoperi. Drapelul acesta este 
scăldat cu sângele Slovacilor: el te va încălzi". 
La toate acestea noi n ' avcm nimic de 
adăugat . Cons ta tăm însă. că Ungurii prin po­
litica lor proas tă devin tot mai nesufcribiU 
şi a t r ag tot mai mult asupra lor dispreţul 
lamei. 
[p i loy la serbarea răpirii Basarabiei. 
Primim la redacţie o foaie volantă încadra­
ta in negru şi tipărita cu chirilice, care cuprinde 
următoarele noui amănunte despre felul cum s'a 
serbat în Bucureşti răpirea Basarabiei: 
Programa 
după care „Orgauizaţiunea culturală a Româ­
nilor basarabeni" a ţinut doliu pentru dureroasa 
comemorare a împlinirii unui veac delà rapire« 
Basarabiei. 
1) In dimineaţa zilei de Luni, Sărbătoarea 
sfintei Treimi, 14 Mai 1912, orele 8, toţi mem­
brii „Organizaţiunii culturale a Românilor Ba­
sarabeni", au asistat jn biserica „Antim" din Bu-
cureşii la sfânta liturghie şi la un Te-deum ofi­
ciat pentru auitor şl oţelire în iupta ce o duc 
Moldovenii uiui Basarabia contra tendinţei mus-
că.ieşti de a-i desnaţionaliza si extermina, ten­
dinţa ce s'a manifestat cu atâta urgie în între­
gul veac delà smulgerea din trupul Moldovei 
a acelei provincii. 
2. Imediat după Te-deum a urmat un para­
stas la care au fost pomeniţi pc lângă strămoşii 
neamului românesc şi ostaşii moldoveni din Ba­
sarabia (după unii 12.(K1Ü, după alţii 14.000) că­
zuţi pe câmpiile Mangiuriei în ultimul răsboi ru-
so-japonez, unde au fost puşi mereu în primele 
rânduri de atac. 
3. In aceeaşi zi de 14 Mai 1912 s'a ţinut o 
şedinţă festivă la sedai. oţele S seara, când pe 
lângă imnurile ce s'au intonat, s'a cetit şi isto­
ricul i ar ,'ii Basarabiei. 
4. S'a arborat pe eaiiieiui Institutului drape­
lul naţional iu doliu timp de KS zile, adică delà 
14 pâini la 2H Mai inclusiv. 
]tn toate zile'e doüuliii dein M— \S Mai inclu­
siv, de doua oii pe zi, — dimineaţa şi sara s'a 
inâiţat cătră bunul şi milostivul Dumnezeu o ru­
găciune specia! întui mi'-i, având de baza textul 
biblic şi cu referire la actul răpirii Basarabiei 
şi la suferinţele Moldovenilor de acolo. 
6. In toate zilele doliului delà 14—28 Mai 
inclusiv, toţi membrii au purtat în permanenţă 
cocarda îndoliată. 
Rugăciune 
inalţ:ita de membri în toate zilele doliului ţinut pentru 
I1U!-IM-OHS:I oui vei sare a împlinirii unui veac delà răpi­
rea Ba-urabioi. începând de Luni sărbătoarea sfintei 
t'r inii 14 .Mai 1912 çi pană la 28 aceea.ş luna inclusiv. 
Doan.iîc ai puterilor, Dumnezeul părinţilor 
noştri, caută cu milă spre noi din cerul ce! sfânt 
ai 'Iau şi ascultă smerita ruga noastră, cari 
ca şi vechiul Israll Ia râul Vavilonului. stăm şi 
pi'âiiigeni aducându-ne aminte de Sionul strămo­
şesc. (Ps. 136, 1). 
Că doară Tu, Doamne: — Viia din Egipt o 
ai mutat, gonit-ai neamurile şi o ai răsădit pe ea. 
Cale ai făcut înaintea ei şi ai răsădit rădăcinile 
ei şi ;au umplut pământul. Acoperit-ia munţii 
umbra ci şi miădiţele ei cedrii lui Dumnezeu. In-
tinsu-şi-a viţele sale pâuă la mare şi până la 
râuri odraslele sale. (Ps. 79, 10—12). 
Insă: turburatu-s'au neamurile, plecatu-s'il 
împărăţiile, dat-a glasul sau cel prea înalt,cil 
titu-s'a pământul. (Ps. 45, 6). I 
Atunci s'a surpat gardul viei Tale, şiaiiiiM 
duit de o a strica pe ea vierul din pădure şipul 
cui sălbatic o a păscut pe ea. (Ps. 79,9-141.1 
Venit-au neamurile întru moştenirea î l 
spurcat-au sfântă biserica Ta. (Ps. 78, 1). I 
Si Doamne, nu cu solia lor, cei ce tie-afl 
robit pc noi au moştenit pământul nostru,™ 
sădită şi răsădită de Tine. (Ps. 43, 4) d a n i i 
nuit nedreptate, zămislit-au durere şi au n a i 
fărădelege. (Ps. 7, 15). I 
Adu-Ţi aminte Doamne, ce s'a făcut nouă,ptl 
veste şi vezi că moştenirea noastră s'a mutaţii 
cei străini, casele noastre la cei din afară. (Răi 
gerca lui Ieremia, 5, 1—2). I 
Pus-au stârvurile robilor tăi mâncare posti 
sorilor ceriului; — trupurile celor curioşi ailil 
fiarele pământului; — vărsat-au sângele loial 
apa şi nu era cine să-i Îngroape. (Ps. 78, .Mii 
Eâcutu-s'au lacrimile noastre pâme ziiiajl 
•noaptea, că s'a plecat in ţărână sufletul nostul 
lipiiu-s'a de pământ pântecele nostru. (Ps.79,1 
o). Ca cei cc ne-au robit pe noi, uc-au saturai 
de amărăciune. îmbâtatu-ne-au de fiere şu i 
scos cu număr dinţii noştri, hrănitu-ne-aiial 
cenuşă. (Plângerea lui Ieremia 2, 11). I 
Ostenit-am întru suspinul nostru, spălat-» 
în toate nopţile patul nostru, eu lacrătnilenoii 
stre aşternutul nostru l-am udat. (Ps. 6,7).Stall 
şitu-s'au în lacrimi ochii noştri; —turburata-sîl 
inima noastră; vărsatu-s'a î;u pământ viaţa»! 
stră pentru zdrobirea feţei poporului nostru,cânii 
muriau fără de număr cei tari ai noştri, (Plăţi 
lui Ieremia 2, 11), duşi departe în ţări necunoscil 
tc şi puşi în faţa tunetului, ca nişte oi spre»I 
ginere şi ca nişte miei, cari nu'şi deschid p l 
împotriva celor ce-i junghia pe ei. (Isaia 53,7),].B 
Hrăni-ne-vei pe noi cu pane de lacrimi sini 
vei adăpa pe noi cu lacrimi întru măsură? ftl 
41, 4, 27, 43). I 
Că iată: — cei ce ne-au smuls penoiieiil 
sânul maicei noastre, ne-au pus mai jos deal 
toate neamurile pământului şi ne silesc pe rail 
să cântăm cântarea Ta în graiul lor. Socotiţi s i l 
tem eu cei fără de lege dacă şi numai în tamil 
îndrâsnim să Te lăudăm în graiul părinţilor»! 
ştri**). I 
Cum vom cânta cântarea Demnului în gril 
străin ca într'un pământ străin şi cum să KI 
lâpădăm de limba părinţilor noştri?... (Ps. l l l 
4). I 
*) Numai în răsboiul niso-iaponoz din urmă au feil 
duşi in Manriuria după unii peste 12.000 tio basánkéi! 
iar după alţii peste 14.000, şi numai la Liao-Jang ni 
l-ierit pe-te .VlIHi de bravi moldoveni. puşi fiind în w.-\ 
nud.- rânduri de a I n c . Regimentele ...Min-ky" si 3U| 
liii-K.x' -au inter- in iia-arabia numai cu rá te râţii I 
"-la-:, n - i u l fiind pu- in continuu in pviim'k'îinfciI 
. le ba l aie. U fu ~t n iinicit ! I 
Pe intre.' teritorii! [ !a-a ia Idei. delà i1» jiire ;i |i I 
na bi ziua de ,izi. mi a fo.a pormi-à cultivarea liaKI 
româneşti: — nu a exi-iat şi nu exi.-tn absolut nici m I 
fel le şcoala românească nici la sate, nici Ia târguri, I 
l»e ni'-âiri!... Mai mult: — toate neamurile străine din 
Rusia: Kvroii, Tătarii. — Finlandezii, Cîrcazienii, Po­
lonii, etr. au voie ]>o lânţrâ scoli, să se închine Ii 
Dumnezeu in biserică şi în limiba lor maternă, mimai 
fraţilor moldoveni basarabeni este ni desăvârşire prohi­
bit, nu numai in Basarabia, ei si in interiorul Rusiei, 
de unde, dislocaţi delà vetrele lor, şi s'au aşezat, 
formând sate îjitresri, ee se înşiră nană la Caucaz ţiii 
celelalte direcţiuni ale Rusiei. In cele trei judeţe ale 
Basarabiei de sud (Ismail, Boa^ rad şi CahuJ), când ai 
fost reocupate în 1S78 de Ruşi, primul ucaz imperial s'a 
referit la obligaţiunea preoţilor români ca să înveţe 
in trei ani şi să oficieze în biserică ruseşte, sub sancţiu­
nea dictat-urei lor. Acei dintre dânşii cari nu s'au supus, 
ori n'au putut să se supună din cauza bătrânctei, m 
în decursul vremii, mânaţi de dragul limbei lor, ai 
îndrăznit sâ oficieze vreodată româneşte iu biserică, 
pur şi simplu au fost suprimaţi!... Despre unii dintre 
acei nefericiţi nici până în ziua de azi nu se ştie ce s'au 
făcut!... 
Numai la cimitir, acolo sub cer liber, la groapa moi-
tutui, şi după iuzistenţa familiei, dacă vre-odată mai 
indrăsne.şte preotul, ca să zică cu jumătate gura acel 
singur şi atât de dureros Vecinica pomenire, în româ­
neşte!... Altceva absolut nimic!!!... 
NV. 1 5 4 - 1 9 Í 2 R 0 M A N U L ' * 
In alta limbă vom cânta 
Când noi limba ne-om uita 
Când va creşte grâu'n tindă 
Şi-a ajunge până'n grindă!! 
Atunci,., dar nici atunci!!!... 
De te vom uita o! dulce grai românesc, ui­
tată să fie dreapta noastră: —Să se lipească 
limba noastră de grumazul .nostru: — ca muţi să 
rămânem în veacul veacului... acasă şi rîs veci­
nilor noştri!!... (Ps. 136, 5—6). 
Doamne astăzi când 100 de ani se împlinesc 
delà robia noastră, veac de jale, de ocară şi du­
reri, mai lung decât toate veacurile, zice-voni 
oare şi noi ca vechiul Israil: — Fata Vavilo-
'plui ticăloasă, fericit cel ce va apuca pruncii 
tăi şi-i va lovi cu capul de piatră şi va răsplăti 
ţie răsplătirea ta, care ai răsplătit nouă? (Ps. 
136, 8, 9). 
Nu Părinte bune, nu!... Dimpotrivă, cu umi­
linţă cădem înaintea Ta şi din adâncul inimei 
Te rugăm: — Să nu biruiască dreptatea, ci mila 
Ta: — să nu apese diu nou mâna Ta asupra 
celor ce ne nedreptăţesc pe noi: — ci Tu Doamne, 
Dumnezeul părinţilor noştri, îndurâ-Te cătră 
noi, ridică paharul amărăciunei deasupra noa­
stră, îjitoarce'ţi faţa Ta spre noi şi ne înrou­
rează inima cu roua bunătăţii Tale: — iar pe 
vrăşmaşii noştri iartă-i şi în bunătatea Ta ne­
măsurată luminează-i, povătueşte-i, ca să pli­
nească voia Ta cea sfântă şi viia Ta să o între-
geascii aşa precum ai râsâdit-o Tu! 
Aşa atotputernice Doamne, Te rugăm ferbin-
te. caută cu părinteasca dragoste din cer şi vezi 
şi cercetează viia aceasta şi o săvârşeşte pe ca, 
pe care a zidit-o dreapta Ta, Amin! (Ps. 79. 
15,16). 
Criza din Turcia. 
Una dintre cele mai mari dificultăţi din 
Turcia e chestia albaneza. Si noul guvern o-
toman şi considera de cea dintâi şi cea mai 
importantă datorie a sa: restabilirea ordinoi 
in Albania. Aceasta este ceeace aşteaptă în 
primul rând şi sultanul dela noul guvern. M ă ­
surile luate până acum pentru a face ordine 
cu forţa brută, nu numai că nu au dus la un 
rezultat favorabil, ci chiar au întărit şi mai 
mult spiritele agitate şi au agravat numai si­
tuaţia. Din cauza aceasta noul mare vizir în­
cercă pe o altă cale soluţia complicaţiilor 
Prima şi cea mai importantă dispoziţie ce a 
luat-o noul cabinet e sistarea operaţiunilor în 
Albania. In consiliul de miniştri s'a luat ho-
tărîrea de a se trimite o comisie specială în 
Albania, care să studieze la faţa locului je­
luirile poporaţiunei albaneze şi să facă pro­
punere cu privire la sunarea lor. Totodată 
s'a sistat şi starea de asediu cc domneşte de 
3 ani încoace în Constantinopol. Dispoziţiile 
luate arată o schimbare temeinică a politi­
cei de până acum cu privire la Albania. 
\ Deşi numirea noului guvern a făcut irnpre-
: sie destul de bună în Albania. Anarhia tot 
\ n'a încetat şi nici nu se poate spera o restabi-
\ fire a ordinei în timp scurt, dar demersurile 
; prevenitoare ale noului guvern dau posibilita-
i tea unei împăciuiri paşnice. Ghazi Muktar 
: Paşa de altcum are un nume bun la albanezi. 
I Telegramele cele mai recente sunt urmă-
; toarele: 
Dificultăţi în constituirea cabinetului. 
Constantinpol. — Oficial se publică numirea 
lui Damad Serif Paşa, de ministru al lucrărilor 
publice şi a lui Resid Paşa de ministru al co­
merţului şi economiei. Portofoliul poştelor şi 
al telegrafelor i s'a oferit lui Saba Paşa, mini­
strul poştelor din Egipt, dar acesta până acum 
încă n'a dat răspuns. 
Constantinopol. — Preşedintele senatului 
Kiamil Paşa şi miniştri'-1 de marină, Mahmud 
Muktar 'aşa, cari afirmativ sunt bolnavi u'au 
mat p a n e la consiliul ^c .ninNtri împrejurarea 
. ' icasla şi co'upliuirca portoiolir.lm d • interne 
. t u dat Î -, • liv ia diferite comentarii As?tei s'a 
laspâiuiit vestea că Terid Paşa a refuzat pri­
mirea portofoliului de interne. Aceasta s'a d'\s-
niinţit oficios notându-sc, că Terid Paşa n'a 
putut refuza portofoliul, deoarece încă nici nu 
l'a primit. După informaţiunile din ceicurile gu­
vernamentale Terid Paşa ar fi refuzat porto­
foliul de interne, provocându-se la starea lui 
sanitară slăbită, a cerut însă să i-se încredin­
ţeze portofoliul lucrărilor publice. In cercurile 
iigei militare circulă ştirea, că marele vizir l'ar 
îi rugat telegrafic pe Terid Paşa ca să pri­
mească portofoliul lucrărilor publice, deoarece 
numirea lui de ministru de interne ar face o im­
presie nefavorabilă. Pentru portofoliul de in­
terne ar fi designat actualul ministru al lucră­
rilor publice Damad 1erif Paşa. 
Iradeaua Sultanului. 
Constantinopol. — Cetirea festivă a iradeei 
Sultanului referitoare la numirea noului mare 
vizir şi a Seie-ul-islam-ului s'a întâmplat în 
prezenţa muţi public foarte mare. iradeaua cu­
prinde pe lângă formula usuală şi următoarele: 
Sultanui aşteaptă ca nou! guvern să por­
nească cercetare referitor la chestiile, cari au 
provocat nemulţumire în mai multe locuri, în­
deosebi în Albania, că va pune capăt pe cale 
legală situaţiei contrare legii şi dreptăţii şi va 
asigura ordinea. Dupăce prosperarea şi fericirea 
tării depinde dela respectarea conştienţioasă 
a constituţiei. Sultanul speră, ca noul cabinet 
să desvoalte cea mai energică activitate în di­
recţia aceasta. 
Guvernul în activitate. 
Constantinopol. - - Guvernul a luat dispozi­
ţiile necesare pentru menţinerea ordinei. Toţi 
şefii de poliţie vor fi înlocuiţi cu ofiţeri din ar­
mată, iar supravegherea ordinei va îi încredin­
ţată unui consiliu de ofiţeri militari. Un locote­
nent a fost numit inspector peste comandanţii 
jandarmeriei şi poliţiei. Comandantul pieţei din 
Constantinopol a fost înlocuit prin un general 
a! armatei. Marele vizir a trimis un circular ia 
toate autorităţile din provincii, în care se tace 
cunoscută numirea noului cabinet şi se accen-
n.iiază necesitatea unei consolidări a înţelegerii 
între diferitele naţionalităţi, iar tratarea cu po-
poruţiunea trebuie sa fie egală şi dreaptă. Pri­
vilegiile străinilor trebuie asigurate în înţele­
şi:! capitulaţitmilor. Depacum se vesieste ca­
mera va vota înc-eder i guvernului. 
Constantinopol. — Dupa instalarea mare 
lui vizir membri.1 cabinetul' 1 ' "'an 'iiirunit în an 
l A ' i t v ' . 'U , în caic s'a i i ocupat et: stările domm-
toare în armată şi cu evenimentele din Albania. 
I a consiliu a luat parte şi şeful statului 
major. Consiliul miniştrilor care a ţinut până la 
1 oră noaptea a luat hotărîre pentru sistarea 
momentană a operaţiunilor militare în Alba­
nia, pentru trimiterea unei comisiuni sub con­
ducerea lui Resid Akiv Paşa, pentru sistarea 
stării de asediu din Constantinopol şi pentru 
amnestiare. 
Junii-turci împotriva guvernului. 
Üsküb. — Numirea noului guvern a făcut o 
impresie rea în cercurile junilor turci de aici şi 
sunt iminente surprize, deoarece comitetul va 
întrebuinţa toate mijloacele numai ca să-şi re­
câştige poziţia şi puterea de mai nainte. 
Constantinopol. — Comitetul june-turc a 
lansat cătră toate cluburile sale im circular, în 
care spune că paridul june-turc va vota încre­
dere guvernului numai în cazul dacă progra­
mul acestuia va corespunde principiilor parti­
dului, îndeosebi principiului centralizării. 
Stările în Albania. 
Üsküb. - - In întreagă Albania e iritaţie c-
nonuâ. In Pristina albanezii au spart uşile tem­
niţelor si au înarmat pe prizonieri. La Caţanic 
s'au trimis ajutoare, ca trupele să poată împe-
deca trecerea albanezilor peste rîu si unirea 
acestora cu soldaţii d-.zertori, 
Üsküb. — Conducătorii amanţilor au îiicu-
noştinţat directoratele căilor orientale că nu 
vor mai suferi transportarea trupelor. 
Bei «rad. — In vilaietul Cosovo situaţia e 
foarte critică. Autorităţile turceşti au sistat ori 
ce activitate ui cât domneşte cea mai mare a-
narhie. La Üsküb s'au trimis 5 batalioane de 
oarece răsculaţii se pregătesc să pornească îm­
potriva oraşului. 
R e c o l t a i o R o m â n i a p s a u u l 1 9 1 1 . 
Ministrul agriculturii şi al domeniilor din Ro­
mânia, publică în organul său „Buletinul stati­
stic al României", date privitoare la valoarea 
recoltei din anul 1911, care dovedesc mersul 
ascendent al producţiei agricole a Ţârii. 
Iu 1911, valoarea totală a tuturor productelor 
agricole s'a ridicat la suma de 1,394,149,950 lei. 
Această valoare întrecea pe acea a anului pre­
cedent cu suma de 79 milioane şi jumătate, cu 
toate că recolta din acel an — 1910 — a fost 
cea mai ridicată din câte a văzut România până 
la acea dată. 
Iată câteva cifre cari ne permit să fa­
cem o comparaţie din care se poate vedea rezul­
tatele excepţionale ce au fost înregistrate în 1911. 
Anul Val. totală Val. miji. pe hect. 
1900 
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anilor 1907—1908 -— o progresiune constantă 
a va'oarei produselor agricole ale României. 
in anul 1907 — se ştie că România a fost 
bântuită de regretabilele mişcări populare cari 
s'au tnidus printr'un deficit al recoltei. 
I n i m n ! următor situaţia a început să se ame­
lioreze dar cu greu. Abia în anul 1909 s'a reluat 
firul normal î.n producţia agricolă a României. 
Aceste cifre dovedesc prosperitatea neconte­
nită a României, dar ele mai dovedesc încă un 
lucru de care fraţii noştri de dincolo de Carpati 
trebuie să (ie seamă aUfe! decât cu simple 
fraze: Anume, că recolta din România depinde 
in primul rând de dispoziţia în care se află masa 
tărănimei române. 
A fost destul ca această masă să'şi arate un 
singur moment reaua sa dispoziţie ca cel mai 
mare izvor de bogăţie al Ţării să facă in mersul 
său curbe descendente icaştcptut de scoborîtv. 
Si dacă populaţia rurală este un factor atăi 
de boturilor in crearea acestei bo^uiii este drept 
ca paralel cu această prosperitate nemai văzută 
să meargă şi o îmbunătăţire a soartei ţărăneşti. 
Aceasta este cugetarea ce ni-o inspiră con­
templarea cifrelor date de „Buletinul statistic al 
României" şi care trebuie să fie ţinută în seamă 
de fraţii de dincolo. 
Birou de arhitectură 
\ B * Robert Goldschmi 
intorizat legaL T e l e f o n : 4 8 9 . 
işov (Kronstadt) Schlossbergzeile nr. 8. 
Consnltär i în toa te chestii le indus t r ia le si tehnice-indastriale. — Pro­
iectarea si execu ta r ea s tabi l imentelor electr ice si de rnasn^ri i . — 
L i f e i e a z a tu rb ine , roate hidraul ice şi pumpe ro tunde , speciali tăţ i proprii 
p robate . — Execu ta re de s tabi l imente hidrodinaraice şi de mori. — 
Liferare de maşini pen t rn ramur i le indust r ie i . 
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Din desp. Ceica al Asociaţiunii. 
Activitatea despărţământului. — Prelegerile 
ţinute. — Noui institute de credit create. 
Activitatea Asociaţiunii a reuşit să introducă 
oarecare mişcare şi în Bihor. Şi districtul Ceica 
s'a constituit în despărţământ separat încă din 
primăvara anului 1910. A fost şi timpul, ca ele­
mentele, cărora le stă la inimă soarta părăsitului 
nostru popor din acest ţinut, să se concentreze 
pc teren cultural, ca să contrabalanseze năzuin­
ţele străine contrare intereselor noastre naţio­
nale şi să dee directivă nouă atât inteligenţei cât 
şi ţărănimei noastre. Şi spre acest scop s'au a-
sociat cele mai bune forţe din această parte ro­
mânească. 
Închegarea rândurilor s'a făcut sub impresia 
frumosului succes al adunării generale a desp. 
Ceica din anul trecut care a avut loc la Tăşnad. 
Festivitatea foarte reuşită organizată cu acea o-
cazie a fost un eveniment necunoscut încă în păr­
ţile aceste, care ne-a însufleţit până la o activi­
tate încă şi mai potenţată. 
Comitetul desp. Ceica, văzând însufleţirea 
generală, a mers cu un pas înainte şi în şe­
dinţa sa ţinută în Ceica, la 24 Ian. n. a. c , a decis 
aranjarea de prelegeri poporale în număr de 24 
în 10 comune. Ca prelegători s'au angajat inteli­
genţii din despărţământ şi după un program bine 
statorit, s'au şi ţinut în toată luna câte o serie 
de prelegeri. în câte o comună, în ordinea urmă­
toare: 
1. In 25 Febr. n. s'au ţinut prelegeri în frun­
taşa comună Vintiri. Dl Dr. Iacob a vorbit „Des­
pre legea rurală"; dl Sever Sălăgian „Despre 
economia rurală"; Iuliu Popp preot local „Des­
pre puterea de viaţă a naţiunei române". Au 
participat dintre ţărani peste 200. S'au înscris 
de membri ajut. 15 ţărani. S'a înfiinţat o agen­
tură şi bibliotecă poporală donându-i-se 29 bro­
şuri. 
2. In Lazuri la 24 Martie. Prelegători: Iuliu 
Pataky „Despre scris şi cetit", Dr. loan Iacob 
„Despre societăţile de consum". Din loc şi satele 
din jur au participat vre-o 200 de ţărani. S'au 
înscris 2 membri ordinari şi 16 m. ajutători. S'a 
înfiinţat agentură şi bibliotecă poporală donân­
du-i-se 29 broşuri. 
3. In Buşeşti la 28 April. Au preles: Gheor-
ghe Vereş „Despre stupărit", Vasiliu Papp „Des­
pre alcoolism". Au participat vre-o 150 ţărani. 
4. In Dobreşti la 2 Iunie. Prelegători: Alexan­
dru Golea „Despre tovărăşii", Vasiliu Lăpuştean 
„Despre alcoolism", Vasiliu Carţiş „Părţi din 
economia rurală". Ţărani din loc şi jur vre-o 
120. intre ţărani s'au împărţit 22 broşuri din 
biblioteca poporală. 
5. In Bucuroaia la 30 Iunie. Au preles: Tra-
iati I). Roman „Despre societăţile de consum", 
Pantelie Bugariu „Despre legea urbarială". P re ­
zenţi vre-o 150. S'au împărţit 24 cărţi. 
6. in Sămbăciag la 21 Iulie. Au preles: Dr. 
loan Iacob „Despre societăţile de consum", loan 
Papp preot „Despre foloasele scrisului şi ce-
tituUii. Prezenţi peste 200 ţărani. S'a înfiinţat 
agentură şi bibliotecă poporală. S'au împărţit 
10 broşuri din biblioteca poporală. 
Aceste prelegeri s'au dovedit de foarte prac­
tice şi folositoare. Cu bucurie trebuie să consta­
tăm, că domnii prelegători s'au achitat în mod 
foarte muiţăniitor de sarcina luată. Unele prele­
geri au fost prelucrate cu un zel lăudabil, altele 
predate în un stil popular şi cu vervă oratorică. 
Dovadă însufleţirea, cu care le-au ascultat ţă­
ranii. Comitetul plănueşte, ca pe anul viitor să 
continue prelegerile în chip şi mai sistematic, 
alegând temele după necesităţile locale şi anga­
jând forţele cele mai bune. 
Ţăranii din aceste părţi cari până acuma au 
auzit vorbiri româneşti numai cu ocazia alege­
rilor de deputaţi, şi delà oamenii vânduţi intere­
selor străine, sub scutul băuturii, a banului lui 
iuda şi a suliţelor, acuma, au ocaziune a asculta 
poveţe bune delà oameni de ai lor, cuvinte ieşite 
din inimi româneşti. In chipul acesta inteligenţa, 
prin contactul des cu ţărănimea, ajunge a-i cu­
noaşte nevoile, are ocazie de a studia necesită-
ţile multiple ale ţărănimei; iar ţărănimea poate 
cunoaşte pe adevăraţii săi conducători. Prin a-
ceasta se cimentează legăturile fireşti între fiii 
unei şi aceleiaşi naţiuni. 
Cumcă ideile culturale-naţionale încep a se 
înstăpâni şi în aceste părţi şi a lua o formă con­
cretă, arată şi cazul, că în decursul acestui an 
s'a înfiinţat o „societate de consum" în fruntaşa 
comună Tăşad, iar alta e pe cale a se înfiinţa în 
comuna Sâmbăciag. Institutul de credit „Drăga-
nui" din Beiuş plănueşte deschiderea unei filiale 
în Ceica. Vestea aceasta e primită cu însufleţire 
în aceste părţi. 
Ca comitetul desp. Ceica să'şi poată ajunge 
scopul său cultural mai uşor, a pus bază la irn 
„fond cultural al desp. Ceica". Acest fond constă 
până acum din 48 coroane. Ca să se sporească 
acest fond comitetul face tot posibilul. Mai mulţi 
dintre cei cari au ţinut prelegeri poporale s'au 
hotărît a abzice în favorul acestui fond de partea 
cuvenită pentru ei din ajutorul de 100 coroane 
primit delà comitetul central. Dar se aşteaptă şi 
alte oferte, aşa că în scurt timp e speranţă, că 
acest fond se va spori în mod considerabil. Aşa 
lucrând sperăm, că vom putea şi noi concurge 
cu o petricică cât de modestă la zidul cultu­
ral naţional al scumpului .nostru neam românesc. 
: > •••<:. : . • . ' ' x . 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 25 Iulie n. ÍSI2 
Y l a i c u î n H a ţ e g . 
Ieri, Marţi a sosii aeroplanul în Haţeg. 
Azi se aşteaptă cu multă nerăbdare sosirea 
serbătoritului nostru şoim. însufleţirea c ma­
re pretutindeni, la culme. Lumea e în ferbere 
şi aşteaptă ziua de Duminecă ca o zi de mare 
şi sfântă sărbătoare. 
Republica Argentina şi România. Citim în 
ziarele din Bucureşti : 
Republica Argentina dorind să aibe relaţii 
economice cu ţara noastră, a trimis în Europa 
pe dl George Buţă, un român stabilit de vre-o 
20 de ani acolo, cu misiune de a studia piaţa. 
Dl Buţă a avut o lungă întrevedere la Viena 
cu dl G. Moroianu, ataşatul comercial al Româ­
niei pentru Austro-Ungaria, căruia i-a cerut in­
formaţii asupra institutelor de credit din Ro­
mânia şi asupra posibilităţii de a crea relaţii co­
merciale între cele două ţări. 
In urma acestei convorbiri, dl Moroianu a 
trimis ministerului de Industrie şi Comerţ un 
raport relevând intenţia guvernului din Boenus 
Avres 
Ministerul a pus chestiunea în studiu si a-
şteaptă sosirea dlui Buţă pentru a lua hotărâ­
rile de lipsă. 
Ciocnire de trenuri. Lângă ""ândruloc, în a-
propierea Aradului, s'au ciocnit astăzi două 
trenuri de marfă. Din norocire, ciocnirea n'a re­
clamat nici o victimă omenească. Două vagoa­
ne au fost total sfărâmate. 
Patruzeci de lucrători de mine înecaţi. Din 
Union Town, în Pennsylvania, ne vine ştirea 
că minele de cărbuni delà Supperba au fost îne­
cate. Puvoiul de apă a venit în aşa cantitate şi 
iuţeală de pe coastele dealurilor din apropiere, 
încât muncitorii, 40 la număr cari se aflau în in­
teriorul minelor, surprinşi de valuri, nici timp 
n'au avut să se gândească la scăpare. Apa a 
pătruns în mine, inundându-le în scurt timp de 
câteva minute. Scoaterea cadavrelor întimpină 
mari greutăţi, deoarece apa a îngrămădit la in­
trare trunchiuri mari de copaci şi blocuri de 
stânci. 
Telegrafia fără sârmă pei aeroplanele ro­
mâne. La Constanţa, ofiţerii aviatori români 
continuă să execute numeroase ascensiuni şi 
recunoaşteri, în vederea apropiatelor manevre 
regale care vor avea loc în acea regiune. 
Dl Rotländer, şef al staţiunii de telegrafie 
fără sârmă, procedează la instalarea, pe un ae­
roplan a unui aparat de transmisiune şi de re­
cepţie inventat de cătră dânsul, în colaborare cu 
căpitanul Dan Zaharia. Această instalaţie va 
fi în curând terminată şi atunci se va proceda 
la experienţe de telegrafie în plin zbor între 
aeroplan şi staţiunea radiotelegrafiei! delà Con­
stanţa. Aeroplanul se va pune deasemenea în 
comunicaţie şi cu acele vase româneşti care 
posedă instalaţii. 
Catastrofa „Titanicului". Un ziar din Lon­
dra publică o interesantă convorbire cu căpi­
tanul de vapor Pryal , care făcuse serviciul pc 
vasul „Majestie" împreună cu căpitanul Smith, 
comandantul vaporului „Titanic". Dânsul po­
vesteşte că pe când se afla la Baltimore s'a în­
tâlnit cu căpitanul Smith. Individul în ches­
tiune n'a contestat că e în adevăr căpitanul 
Smith. El îl rugă însă pc Privai ca să nu-1 ur­
ineze. Acesta însă se luă după el până la gară, 
unde pretinsul Smith îşi luă un bilet pentru 
Washington. La plecare.Smith îi zise „La re­
vedere!" 
Această iştire a provocat mare senzaţie, 
ştiut fiind că cu ocaziunea catastrofei „Titani­
cului" ziarele anunţaseră că Smith a pierit. 
Groaznicul ciclon din America. Din New-
York vine ştirea, că oraşele Masuma şi Severi-
thoughs din statul Nevada au fost distruse de 
un ciclon. Până acum au fost scoase de sul) 
ruine 30 de cadavre. Se semnalează lipsa a 
sute de oameni, despre care se crede cu sigu­
ranţă că au căzut victimele ciclonului. 
Firul telefonic Bucureşii-Viena. O veste 
îmbucurătoare, pentru cei ce urmăresc des-
voltarea relaţiunilor dintre Austria şi România, 
Cel mult pe la sfârşitul lunei Oetomvrie. anul 
acesta, se va pune în funcţiune firul telefonic 
direct Bucureşti-Viena, actualmente în con-
strucţiune. Atât pe teritoriul român cât şi pe 
cel austriac, se lucrează cu cea mai mare ac­
tivitate la aşezarea firului de bronz, de o iro­
sirile de 5 mm., care va deservi această linie te­
lefonică. Lucrarea nu c de loc uşoară, întru cât, 
distanţa care separă Bucureştii de Viena, (prin 
Bucovina) e de peste 1700 kilometri. Deşi va 
atinge oraşe mari, atât în ţară cât şi în Austria, 
firul nu va deservi decât convorbirilor telefo­
nice directe dintre Viena şi Bucureşti şi vasta 
ziua noaptea la dispoziţia celor interesaţi. 
E un mare pas spre progres, care se reali­
zează acum. 
Sosirea unui turist în Iaşi. Ni-se scrie: De 
Duminecă a sosit în Iaşi turistul francez Henri 
Duce de Chevalier care face încunjurul lumei 
cu picioarele goale în urma unui pariu de 1 
milion şi jumătate. La început au fost 20, din 
care au murit 19 rămânând numai el singur. Ii 
România e de vre-o 2 luni. Până acum a um­
blat următoarele ţări din Europa: Franţa, Italia, 
Spania, Germania, Austria etc. Are un carnet 
care trebuie să fie vizat de primarii şi prefecţii 
districtului. Din România va pleca spre Polo», 
iar de acolo va trece în Rusia. 
Peripeţiile sale de drum sunt cât se poate 
dc interesante. A avut multe aventuri. 1« 
special în Maroc a avut de suferit foarte multe 
fiind prins de Marocanii răsculaţi şi luat drept 
un spion francez. Nu a scăpat decât prin fuä 
E tip interesant din toate punctele de vedere 
inteligent, un bun causeur şi predă la perfecţie 
italiana şi germana. Trăieşte numai din ceia ce 
poate să vândă din cărţile postale. E îmbrăcat 
foarte prost şi după cum am spus face înec* 
jorul lumii cu picioarele goale. 
A plecat delà vrâsta de 15 ani şi pe lângă 
Europa a t raversat până acumAsia, Africa, A-
mericele şi Oceania. Mai are puţin de preurs 
Europa când pariul se va mântui şi se va vedea 
pus în posesiunea frumoasei suini de 1 milion ţi 
jumătate. 
x A încetat! căderea părului- : eluia, carei 
întrebuinţează renumitul şi miraculosul balsam! 
„Venusul" pentru păr al lui dr. Şepeţianu. Bal-1 
şamul acesta ajută creşterea, împedecă căderei 
părului şi încetează total mătreaţa. de vânzareli 
Toth Adorjăn, drogheria la „Venus". Lugoi-b 
gos. Tot aci se capătă şi renumita cremă,Venus'.| 
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CRONICA S O C J I A I s A 
„Astra la Vurpăr". 
I Ni-se scrie: Duminecă în 7 Iulie a fost o 
(inimoasă întrunire culturală în comuna Vurpăr 
!|tep. Noerieii al Asociatiunei). In ziua numită 
\m prezenlat în comuna aceasta dir. desp. d. 
'R P. Petrescu şi membrii comitetului; Ioan 
iîatii şi Aron Meţianu. întrunirea poporului s'a 
'ţinut in sala şcolii gr. cat. Părintele Tatu a ţi-
:g o conferinţă despre pomărit. A arătat fo­
itele, ce se pot trage din acest ram econo-
fmic. a tălmăcit pe înţelesul poporului, cum se 
itiivă pomii, cum se face altuirea. Confercnţa 
«tructivă şi folositoare a făcut vădit bună 
impresie asupra ascultătorilor. Frumos a vor-
bitpăr. Meţianu despre Biserică şi Şcoală, cari 
a fost şi sunt scutul poporului nostru. Cu în­
sufleţire a vorbit şi directorul despărţământu­
lui, dând sfaturi înţelepte şi folositoare popo­
rala După acestea s'a reconstituit Agentura 
i comună şi s'au împărţit între ştiutori de 
carte broşuri delà Asoc. şi 25 broşuri din lu­
crările directorului despărţământului. 
„Reuniunea de cetire şi cântări" din Iiadia 
aranjează concert şi teatru Duminecă în 15/28 
folie 1912 în sala dlui Dimitrie Corcan din loc. 
P r o g r a m u l : „La mijloc de codru des" 
ieC. Dumitrescu, cor bărbătesc. „Cum l'o pă­
călit Românul pe Sas" de (*) predată de A. 
Teicii. „Ai plâns" de (*) cor bărbătesc. „Mus­
ca", monolog comic de (*) predat de d. Adam 
îeicii. „Hora Severinuliii" de C. I. Porumbescu 
cor bărb. „Ca prin minune" comedie într'un act 
după Görbitz. 
I 
com rţuiu! de cereale in Roşia, 
— O pildă de urmat. — 
Reproducem acest articol din „Neamul 
Românesc" în credinţa că cuprinsul lui ar 
trebui să intereseze, nu numai pe factorii che­
maţi din România, ci şi pe cei din Ungar ia , 
ba poate în grad şi mai m a r c : 
Ziarul „Pester Lloyd" aduce, încă în numă­
rul său din 22 Maiu, la rubrica economică, o 
Stire ce merită să fie discutată şi la noi. Ziarul 
bursei din Budapesta si al marelui capital evre­
iesc din Ungaria se alarmează că Duma ru-
sescă se pregăteşte a adopta un proiect de lege, 
prin care negoţul de cereale în vastul Imperiu 
rusesc se preface într'un monopol al Statului. Nu 
ştim dacă de atunci proiectul a fost adoptat, 
si nu am cetit până acum nimic în gazete des­
pre aceasta. Motivul ziarului evreiesc de a se 
alarma este însă prea evident. Comerţul de ce­
reale în Rusia, ca şi în România şi Ungaria 
este aproape exclusiv în manile mari­
lor negustori dc cereale evrei. Monopo­
lul Statului ar lovi o ramură întinsă şi în­
floritoare a marelui arbore al comerţului jido­
vesc, care tinde, prin creşterea lui necontenită, 
să umbrească toată întinderea comerţului mon­
dial, începând delà micul precupeţ jidan, soios, 
murdar şi lacom, delà crâşmarul satului, care 
cu rachiu otrăvit şi cu vorbe dulci acaparează 
monopolul asupa recoltei anului viitor a bietu­
lui „mujic" neştiutor şi alcoolisât, până la ma­
rele „exploatator" de cereale, rafinat şi „in-
telectualisat", tot comerţul acesta trece prin 
mâni jidoveşti, şi câte milioane nu rămân în 
manile acestea din râul de aur care trece delà 
cumpărătorul francez, englez sau german până 
la producătorul rus? 
Mai întâi să expunem pe scurt proiectul în­
suşi, după „Pester Lloyd". 
Articolul l-iu al proiectului declară expor­
tul de cerale ca un monopol al Statului. Din 
articole următoare reiese însă că intenţia gu­
vernului este de a monopolisa şi negoţul intern 
degrâne. Articolul al 2-lea lasă la libertatea fie­
cărui furnisor „de a depune în depositul de 
cereale ale Statului o cotă de grâne în raport 
cu întinderea pământului cultivat." După „Pes-
ter Lloyd" reiese de aici că numai producătorii 
vor putea depune grâul în depositele Statului, 
deoarece acest drept e legat dc producţia şi de 
pământul propriu al furnisorului. „Prin acea 
sta negoţul şi negustorul este înlăturat", se 
plânge ziarul. Articolul al 4-lea şi al 5-lea con 
firmă aceasta şi mai mult. După articolul a 
4-lea, organisarea monopolului la ţară se su 
pune zemstvourilor şi administraţiilor comu­
nale. Articolul al 5-lea impune acestor admi­
nistraţii rurale „datorinţa de a controla sămă-
năturile, de a da avansuri asupra recoltei (un 
drept care, până acuma, fusese monopolul lui 
Lie si Şloirn, crâşmarul sau dughenarul satu­
lui)., de a lua grânele în primire, de a face plăţ 
în schimbul grânelor depuse în depositele Sta­
tului şi de a trimite grânele la locul de destina 
ţie indicat de zemstvouri." Nu mai rămâne deci 
nici o posibilitate de existenţă pentru comerţ 
încheie „Pester Lloyd" de vreme ce el în ţară 
nu mai poate cumpăra material şi nu are nici 
dreptul de a-1 exporta în afară. Se „ucide" deci 
şi comerţul intern, şi, dacă articolul 8 făgă­
duieşte a se îngriji de nevoile acestei ramuri, 
solicitudinea aceasta se va manifesta cel mult 
în pregătirea unei „pompe funebre demne, de 
vreme ce morţii nu au nevoie de altă solicitu­
dine." 
Ziarul jidovecs aduce împotriva proiectului 
acusaţia lipsei de sinceritate. Fl răsare dintr'un 
spirit de vrăjmăşie nemărturisit contra oricărui 
iei de comerţ (a se ceti: jidovism) în Rusia 
Totuşi, adauge, pe noi nu ne priveşte direct 
decât declaraţia proiectului care preface ex­
portul cerealelor în monopolul Statului şi pune 
la discreţia Dumei imperiale fixarea preţurilor 
şi a cantităţilor de exportat. 
Insfârşit ziarul din Budapesta se încearcă a 
zugrăvi care vor fi consecinţele proiectului pen­
tru celelalte State. Rusia produce jumătate din 
secara şi a cineea parte din grâul producţiei 
mondiale totale. Dispunând de o cantitate atât 
de enormă de cereale, guvernul rusesc va a-
junge să dicteze preţurile pe toată piaţa mon­
dială. 
Pânea zilnică a muncitorului englez, ger­
man, francez şi italian va costa preţul pe care-1 
va dicta Duma rusească. Urmarea va fi o crisă 
economică generală în ţările industriale ale 
Europei de Vest. In cele din urmă însă încer­
carea aceasta „monstruoasă" a Guvernului ru­
sesc se va răsbuna asupra Rusiei, zice ziarul 
jidovesc. Scumpirea meşteşugită a grânelor va 
stimula celelalte ţări agricole ca să-şi spo­
rească producţia. Praducţia Argentiniei şi a 
Canadei, care de altfel e în creştere continuă, 
poate fi prea uşor (?) întreită, după „Pester 
Lloyd", căci terenuri nemăsurate aşteaptă aici 
încă, feciorelnice, sosirea celui dintâi plug: Când 
aceste pământuri vor fi puse în cultură, graţie 
stimulentului venit din Rusia, atunci preţurile 
de cereale, în mod necesar, se vor coborî din 
nou şi vor provoca o depresiune care se va 
răsbuna chiar asupra Rusiei. Pentru aceia „Pes­
ter Lloyd" crede că legea monopolului de ce­
reale, chiar votată, multă vreme nu va fi apli­
cată, şi „va mai curge multă apă pe Volga până 
va ajunge să se traducă în fapte." 
Până aici, comentariile gazetei din Buda­
pesta. Pe noi ele ne interesează mai ales, nu 
numai pentru ascunsa ei tendinţă filosemită de 
apărare a comerţului evreu şi comerciantului 
de cereale evreu, ci şi pentru eventualele în­
văţăminte ce résulta. Dacă experienţa Rusiei 
de a monopolisa negoţul cu grâul va izbuti, se 
va impune şi României nevoia de a imita pilda 
rusească, pentru două motive. întâi România 
va înlătura elementul străin din o ramură foar­
te importantă şi bănoasă a comerţului ţării 
(eliminarea elementului evreiesc, care e şi unul 
din punctele programului naţionalist-democrat.) 
AI doilea, România, ca ţară agricolă, va putea 
în multe privinţe să obţie convenţii comerciale 
cu Statele străine, tot mai avantagioase, câtă 
vreme ea va dispune de un articol tot mai cău­
tat, cum sunt alimentele făinoase. Dacă „Pester 
Lloyd" se plânge că, prin măsura Rusiei, Sta­
tele industriale vor fi exploatate de statele 
agricole, scumpindu-se cerealele, oare în schimb 
statele agricole nu au şi ele dreptul de 
a se plânge de o exploatare prin ţările 
industriale, în care adesea se formează, prin 
carteluri şi trusturi, preţuri exagerate pentru 
multe articole industriale spre a exploata ţările 
lipsite de industrie? Şi nu se exploatează ade­
sea aceste ţări prin scumpirea sau refuzul unui 
important articol: banul, capitalul? 
Măsura monopolului de cereale în Rusia e 
de sigur o încercare îndrăsneaţă, dar, dacă ea 
va izbuti, România va avea şi ea o indicaţie şi 
un îndemn, organizarea lui fiind şi mai uşoară 
aici ca în vastul Imperiu al Tarului. 
Gh. Paznic. 
Da r oa re în Ungar ia va putea să aibă şi 
ea o indicaţie, când chiar un ziar subvenţio­
nat de guvern poa te să scrie în chipul a r ă t a t 
în ar t icol? Ne convingem tot mai mult, că 
nu e depar te timpul când Rusia va fi în t re­
cut sub toa te aspectele Ungar ia . 
P A G I N I R A S L E Ţ B . 
,.Păstrează-mă !" 
(Continuare). 
2. Câteva cârti bane de cetit. 
Aici o să găseşti vre-o câteva cărţi bune şi 
ieftine. Le-am ales „pe sprinceană", cum s'ar 
zice, şi ai să vezi că au să-ţi placă şi ţie, prie­
tenul meu. 
In timpul din urmă s'a pornit să citească şi 
la noi lumea mai mult, ca mai 'nainte. Cărţile 
apar de o vreme încoace mai ieftine, încât pot 
fi cetite şi de tinerii, cari n'au punga doldora de 
bănet. Acum săvârşeşte un păcat de moarte a-
cela, care nu citeşte româneşte, căci nare drep­
tul să mai zică: 
„Nu citesc, fiindcă cartea românească este 
prea scumpă". 
Pentru o coroană poţi să-ţi cumperi acum 
mai multe cărţi, de care să-ţi fie mai mare dra­
gul. De aici înainte va fi tot mai bine, fiindcă s'a 
deşteptat şi poporul românesc şi vrea să meargă 
în rînd cu celelalte neamuri. Era mai mare ru­
şinea şi ne plesnea faţa de ruşine când auzeam 
pe străin zicâridu-ne: la Dumneavoastră, Româ­
nii, nu ştiu ceti oamenii de fel. Abia zece la sută 
de mai desleagă câte o slovă bătrînească, câte 
o bucoavnă". 
Acum se citeşte mai mult — slavă Domnului! 
Prin satele româneşti ţi-e mai mare dragul să 
vezi pe oameni cum citesc ia foi şi cărţi, Dumi­
necile şi în serile de iarnă, când au timp. 
Fiindcă veni vorba de Gazete româneşti, am 
să înşir la sfârşitul cărticelei asteia câteva ga­
zete, cu adresele lor. Gazetele acestea să ştii 
că merită să fie pe masa ori cărui român cinstit 
şi să le sprijineşti şi tu, cât poţi mai bine, abo-
nâudu-le şi cetindu-le cu drag. 
Numai aşa va putea înainta neamul nostru şi 
ne va putea face fală numelui nostru de Români 
cinstiţi, dacă vom ceti cu drag cărţile şi foile ro­
mâneşti . 
N'am să-ţi înşir toate cărţile bune câte le ştiu, 
căci nu mi-ar ajunge paginile astea, ci am să-ţi 
pun mai cu seamă la inimă câţiva autori, scrii­
tori mari, cari au scris în limba românească şi 
am să-ţi spun de unde. din ce bibliotecă îi poţi 
cumpăra mai ieftin. 
Dacă s'ar întâmpla să nu trăieşti la oraş, 
scrie librarului român din oraşul tău apropiat — 
ai să găseşti la sfârşitul cărţii pe toţi librarii de 
cărţi româneşti din patria noastră. 
Dacă ai citit ce ţi-am spus să citeşti, să nu 
crezi că ai sorbit toată ştiinţa cu lingura cea 
mare şi că nu rnai ai ce să citeşti. Nu te da lenei, 
căci 
„lenea este cocoană mare, 
de ruşini aducătoare". 
întreabă pe cei mai învăţaţi decât tine şi să 
nu crezi că ai apucat pe Dumnezeu de un picior 
de ştii câteva buchi şi tu. 
3. Cum să citeşti. 
Să fii totdeauna cu ochii deschişi, dragul 
meu. Sunt oameni, cari — cu toate că au ochii 
1 
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d e s c h i ş i — n u - i a u d e s c h i ş i . C u m ? v e i î n t r e b a . 
A ş a , c ă nu ştiu cum s ă v a d ă . P a r ' c ă a u u n s t o -
b o î î n t r e e i ş i l u m e a d e a f a r ă . 
D a c ă o s ă a i o c h i i d e s c h i ş i , c u m ï t i z i c e u , o 
s ă v e z i a l t f e l ş i c e l e c e p o v e s t e s c c ă r ţ i l e . S ă n u 
c i t e ş t i n u m a i d i n e l e , z i u a ş i n o a p t e a , c a u n n e ­
b u n . N u . S ă t e u i ţ i ş i î m p r e j u r d e t i n e , d u p ă c e a i 
c i t i t c a r t e a . S ă v e z i d a c ă d a i d e o a m e n i , c a c e i 
d e s c r i ş i î n c a r t e . S ă t e î n t r e b i : c u c e s e d e o s e ­
b e s c d e c e i d i n c a r t e ? 
S u n t t o t f e l u l d e c ă r ţ i , d u p ă c u m s u n t f e l u ­
r i ţ i ş i o a m e n i i . U n e l e v r e a u s ă t e înveţe c e v a : î ţ i 
a r a t ă f r u m u s e ţ i l e n a t u r a l e a l e p a t r i e i t a l e , î ţ i 
v o r b e s c d e a l t e ţ ă r i ş i a l t e n e a m u r i , î ţ i p o v e s t e s c 
c a t e c e v a d i n v i a ţ a a n i m a l e l o r , a l e p l a n t e l o r ş i 
a l e c o r p u r i l o r c e r e ş t i . O s ă f i e v o r b a d e s p r e e l e 
m a i t â r z i u . A l t e c ă r ţ i î ţ i p o v e s t e s c d e s p r e r ă s -
b o a i e c r â n c e n e î n t r e p o p o a r e , a l t e l e d e s p r e i n ­
v e n ţ i i , i s c o d i r i m i n u n a t e , a l t e l e d e s p r e c ă l ă t o r i i 
f r u m o a s e î n ţ â r i c u n o s c u t e ş i n e c u n o s c u t e . 
M a i s u n t ş i a l t e c ă r ţ i , c a r i nan , n e ţ â n t ă s ă t e 
î n v e ţ e , c i n u m a i s ă t e înveselească. S ă n u c r e z i 
c ă a s t f e l d e c ă r ţ i s u n t n e f o l o s i t o a r e . D i m p o t r i v ă , 
e l e s u n t t o t a t â t d e f o l o s i t o a r e c a ş i c ă r ţ i l e c e l e ­
l a l t e , î n ş i r a t e m a i s u s . 
Nu toate lucrurile trebue să aducă foloase 
vădite materiale. N u s u p t t o a t e l u c r u r i l e o b u ­
c a t ă d e m ă m ă l i g ă , c a r e î ţ i s a t u r ă s t o m a h u l . O-
mul mai are lipsă şi de hrană sufletească. O a s t ­
f e l d e h r a n ă s u f l e t e a s c ă s u n t ş i c ă r ţ i l e a c e s t e a . 
î n t r e a b ă — d a c ă t r ă i e ş t i î n s a t — p e d l î n ­
v ă ţ ă t o r o r i p e d l p ă r i n t e d a c ă n u e s t e o b i b l i o t e c ă 
r o m â n e a s c ă î n s a t u l v o s t r u . 
D a c ă e s t e , a u s ă - ţ i d e a D u m n e a l o r c ă r ţ i d e 
c e t i t f r u m o a s e , a l e s e p e s p r i n c e a n ă . „ A s o c i a -
t i u n e a " — a ş a î i z i c e u n e i s o c i e t ă ţ i a n o a s t r e , 
c a r e a r e î n e r i s î n p r o g r a m u l e i i r ă s p â n d i r e a 
c ă r ţ i l o r b u n e — p o a t e c ă a t r i m i s ş i î n s a t u l 
u n d e l o c u i e ş t i o a s t f e l d e b i b l i o t e c ă , d e u n d e p o ţ i 
î m p r u m u t a c ă r ţ i c â t e î ţ i t r e b u e . 
D a c ă t r ă i e ş t i l a o r a ş , c u a t â t m a i b i n e . î n ­
t r e a b ă p e u n d o m i n r o m â n d e a c o l o , p e u n u l , d e 
c a r e c r e z i c ă ţ i - a r p u t e a s p u n e u n d e s e a f l ă o 
a s t f e l d e b i b l i o t e c ă r o m â n e a s c ă . A v e m a p r o a p e 
î n t o a t e o r a ş e l e n o a s t r e a s t f e l d e b i b l i o t e c i . N u ­
m a i t i n e r e t u l s ă v r e a s ă c i t e a s c ă , c ă o s ă s e s p o ­
r e a s c ă ş i e l e . 
U n s f a t p r i e t e n e s c : nu lua prea multe cărţi 
deodată ş i n u c e t i a l a n d a l a , d e t o a t e . M ă r g i m e -
ş t e - t e l a î n c e p u t . S p u n e - ţ i : „ A m s ă c i t e s c a c u m 
n u m a i c u t a r e ş i c u t a r e c a r t e " . N u t e î n c e r c a s ă 
s o r b i î n v ă ţ ă t u r a d i n t r ' o d a t ă , e u l i n g u r a a i m a r e . 
S t a i , î n c e t i ş o r . 
„ î n c e t u l p e ' n c e t u l 
S e f a c e o ţ e t u l " , 
z i c e p r o v e r b u l r o m â n e s c . E i , d a e ă s e f a c e o ţ e t u l 
„ î n c e t u l p e ' n c e t u l " , m i n t e a o m e n e a s c ă n u e s t e 
d o a r s i l i t ă s ă s e s b u c i u m e c a l a o î n t r e c e r e d e c a i 
n ă r ă v a ş i ? ! 
C i t e ş t e d e c i c u l u a r e a m i n t e ş i n u t e s u p ă r a 
p e c a r t e , d a c ă n u p r i c e p i c e v a . N i c i n ' o a r u n c a 
î n t r ' u n c o l ţ . I , n t r e a b ă - t e : „ a c u i e v i n a c ă n u p r i ­
c e p ? A m e a o r i a c ă r ţ i i ? " M a i c i t e ş t e o d a t ă , 
î n c ă o d a t ă . D o a r ă - d o a r ă o s ă d a i d e h a c r î n d u -
r i l o r , c a r i ţ i - a u s t a t î n d r u m . C u a t â t v a f i b u ­
c u r i a t a m a i m a r e , c u c â t v e i v e d e a — m a i a p o i 
— c ă p r i c e p i a c u m c e n ' a i p r i c e p u t m a i ' n a i n t e . 
N u s u n t t o a t e l u c r u r i l e u ş o a r e ş i l ă m u r i t e c a l u ­
m i n a z i l e i . Mai trebue să te osteneşti puţin. 
N u - ţ i c a d t o a t e d e - a g a t a , m u r ă ',n g u r ă . 
B a g ă d e s e a m ă : d e m u l t e o r i d a i d e c e l e 
m a i f r u m o a s e p a g i n i î n c a r t e , d u p ă c e t e - a i o s ­
t e n i t p u ţ i n s ă l e s c o ţ i I a i v e a l ă . Ş i n u c a e t a r e , 
d a r m i e z u - 1 e i c â t e s t e d e d u l c e ! ? 
4. O socoteală. 
Ş i a c u m s ă f a c e m n o i o m i c ă s o c o t e a l ă î m ­
p r e u n ă . 
S ă n u c r e z i , d r a g ă p r i e t e n e , c ă b r o ş u r i l e , 
( c ă r ţ i l e d e c â t e 3 0 — 4 0 d e p a g i n i ) c a r i ţ i - l e î m ­
b i e — ş i î n o r a ş ş i p e l a s a t e — c â t e u n a ş a n u ­
m i t „ c o l p o r t o r " ( v â n z ă t o r d e c ă r ţ i p o p o r a l e , d e 
i c o a n e ş i d e n o t e d e c â n t a t ) s u n t a ş a d e i e f t i n e 
c u m s e l a u d ă e l c ă l e v i n d e . D o a m n e f e r e ş t e ! 
D a r m a i î n t â i s ă - ţ i s p u n d e c e e s t e v o r b a . 
D a c ă p a i v ă z u t b r o ş u r i l e a l e a , o s ă a i p r i l e j u l 
s ă l e p e r z i v r e o d a t ă . L a o r a ş m a i m u l t c a l a s a t e . 
P r i n s a t e l e n o a s t r e d i n A r d e a l — m a i d e s — p e 
I a f e t e l e d - I u i p ă r i n t e c a r i n u ş t i u c e s ă a l e a g ă 
d e c e t i t . B r o ş u r i l e a l e a c u h â r t i a p r o a s t ă , c u t i -
„ R O M Â N U L " 
p a r u l c a v a i d e e l , e u î n v e l i t o a r e a ( p a g i n e l e d e 
a f a r ă ) p l i n e c u c h i p u r i „ î n g r o z i t o a r e " , l e l a u d ă 
„ c o l p o r t o r u l " c ă l e v i n d e n u m a i c u 1 2 f i l e r i 
( b a n i ) o r i e u 2 0 f i l e r i ( b a n i ) b u c a t a . 
P r e a b i n e , d a r cate b r o ş u r i f a c u n „ r o m a n " 
d e a c e l e a ? C e l p u ţ i n I C O d e b r o ş u r i ! 
D a c ă a r f i c e v a d e b r o ş u r i l e a l e a , n ' a ş z i c e 
n i m i c , d a r c e s e s c r i e î n e l e e s t e curat venin 
sufletesc. 
C i n e l e s c r i e ? O a m e n i f ă r ă d e c ă p ă t â i , c a r i 
n i c i c h i a r n u m e l e a d e v ă r a t n u ş i - 1 p u n p e c a r t e . 
B i e ţ i i o a m e n i i ă ş t i a s c r i u l a p o r u n c a c â t e u n u i 
l i b r a r - e d i t o r f ă r ă d e i n i m ă c a r e n u s e g â n d e ş t e l a 
a l t c e v a d e c â t l a c â ş t i g c u o r c e p r e ţ . P u ţ i n î l 
d o a r e p e e l , d a e ă c e t i t o r i i au f o l o s s a u rí au f o l o s 
d i n c e c i t e s c . L i b r a r i i a c e ş t i a d a u p o r u n c ă a ş a ^ 
a i s ă - m i s c r i i u n „ r o m a n " , c a r e s ă s e l u n g e a s c ă 
c u o r i c e p r e ţ p e c â t e v a m i i d e p a g i n i s i s ă a i b ă 
c â t m a i m u l t e n e n o r o c i r i ş i o m o r u r i . C â n d s e 
g a t ă o b r o ş u r ă , s ă a d u c i p e p a g i n a u l t i m ă ţ e s ă ­
t u r a p o v e s t e i a ş a , c a s ă n u - I r a b d e i n i m a p e c e ­
t i t o r s ă n u c i t e a s c ă ş i m a i d e p a r t e " . Ş i a ş a î m ­
b a t ă l i b r a r u l c u a p ă r e c e p e b i e ţ i i c e t i t o r i l i p s i ţ i 
d e p o v ă ţ u i t o r . 
U i t e , f ă s o c o t e a l a , d r a g ă p r i e t e n e . R o m a n e 
e a c a r t e a : „Contesa palidă", „Mâna moartei". 
„Contele negru", ..Unul scapă, altul piere" „A-
venturile lui Sherlock Holmes" ş i m u l t e a l t e l e , 
ş i româneşti, d a r m a i c u s e a m ă nemţeşti şi un­
gureşti, c u p r i n d m i i d e p a g i n i . S ă l u ă m 
d e 5 0 d e o r i c â t e 1 0 f i i . ( b a n i ) = 5 0 0 f i i . = 5 c o r . 
s a u 
d e 1 0 0 d e o r i c â t e 1 0 f i i . = 1 0 0 0 f i i . = 1 0 c o r . 
A c u m s ă v e d e m c e a i p u t e a t u c u m p ă r a cu 
aceiaşi bani a r u n c a ţ i p e o s p u r c ă c i u n e d e a l e a , 
d a c ă v r e a i s ă c u m n e r i l u c r u r i bune, d e c a r e s ă 
a i b u c u r i e a d e v ă r a t ă : 
U r m e a z ă o l i s t ă . A p o i : 
5 . la-ti răgaz. 
I n z i u a d e a s t ă z i a l e a r g ă t o ţ i c a m u ş c a ţ i d e 
s t r e c h e ş i s p u n m e r e u , d a c ă î i î n t r e b i d e c e n u 
c i t e s c n i m i c a : „N'am timp, f r a t e d r a g ă ! " N ' a u 
t i m p s ă c i t e a s c ă , n i c i d i m i n e a ţ a , n i c i d u p ă p r â n z , 
n i c i s e a r a , î n a i n t e d e a s e d a o d h n e i t r u p e ş t i ! 
C â n d î i î n t â l n e ş t i s u n t t o t d e a u n a o c u p a ţ i . D a r 
cu ce? 
A c u m — n u - i v o r b ă — p a n t o f a r u l , c a r e a r 
s t a z i u l i c a î n t r e a g ă t o t c u n a s u ' n c a r t e a r f i o m 
p r o s t . T o t a ş a o r i c a r e m e s e r i a ş , c a r e t r ă i e ş t e 
p e u r m a m e s e r i e i l u i . N u p o ţ i c e r e d e l à o a m e n i i 
a c e ş t i a s ă t r ă i a s c ă t o t î n t r e c ă r ţ i ş i î n t r e g a ­
z e t e , c a s c r i i t o r i i c e i m a r i , o r i c a c e i c e s c r i u 
l a g a z e t ă . Fiecare cu meseria lui. D a c ă a r s c r i e 
ş i c e t i toti, c u n o a p t e a î n c a p , n ' a r m a i f i c i n e 
s ă f a c ă l ă i b ă r e l e f r u m o a s e ş i c a l d e , ş i c i s m u l i ţ e , 
ş i n ' a i a v e a l e m n e d e f o c , c ă c i t o ţ i s ' a r c o d i s ă 
ţ i l e a d u c ă d i n p ă d u r e , ş i a i d e g e r a d e f r i g . 
V o r b a c e e a : „ E u d o m n , t a t a d o m n , m o ş u m e u 
d o m n — c i n e o s ă s e d u c ă s ă v â n d ă l a t â r g ? " 
L u c r u ' n a i b i i î n s ă , c ă t o ţ i c a r i s e p l â n g c ă 
n ' a u t i m p s ă c i t e a s c ă ş i e i o c a r t e d e d a i - D o a m -
n e î n f u n d ă c r â ş m e l e o r i s t a u c â t e d u p ă - p r â n z a 
d e l u n g ă p e I a c a s i n ă ş i b a t c ă r ţ i l e ( b i b l i a c u 
3 2 d e f o i ! ) o r i s e d a u b ă u t u r i i . 
S ă r a c i i o a m e n i ! C â t s u n t e i d e v r e d n i c i d e 
c o m p ă t i m i t . Pierd timpul scump al lui Dumnezeu 
c u n i m i c a - t o a t ă , c a d î n ş a n ţ u r i l e d r u m u r i l o r , c a 
ş i c â n d ş a n ţ u l a r f i f ă c u t p e n t r u p i e l e a l o r a i 
g r o a s ă ş i f a c d e r u ş i n e n e a m u l o m e n e s c ! 
T u s ă n u t e l a ş i d u s d e a s t f e l d e o a m e n i f ă r ă 
d e c a p , d r a g u l m e u p r i e t e n , t u s ă f i i om î n t o a t ă 
f i r e a . 
Să-ti iai răgaz! î n c e a r c ă ş i o s ă v e z i c ă a i s ă 
r ă s b e ş i . I n l o c s ă t e d u c i c u b ă i e ţ i i s t r i c a ţ i , b â t â n d 
u l i ţ i l e ş i b i r t u r i l e ş i î n v ă ţ â n d v o r b e u r î t e , m a i 
b i n e i a - ţ i o c ă r t i c i c ă b u n ă î n m â n ă . î n c e a r c ă s ă 
î n ţ e l e g i ce v r e a s ă - ţ i s p u n ă a c e l a , c a r e a s c r i s 
c a r t e a . S t a i d e v o r b ă , d e t a i f a s , e u u n o m d e 
t r e a b ă , c a r e t e p o a t e î n v ă ţ a n u m a i l u c r u r i b u n e . 
A i s ă v e z i c ă a r e s ă - ţ i p l a c ă . L a î n c e p u t v a 
m e r g e — p o a t e — c e v a m a i g r e u , d a r , d u p ă c e 
s ' a s p a r t g h i a ţ a ş i a i c e t i t m a i m u l t e c ă r ţ i d e 
a s t e a , b u n e , s ă v e z i c e m u l ţ u m i t a i s ă f i i , t u , d r a ­
g ă p r i e t e n a l m e u , ş i c u m a i s ă t e u i ţ i c u d u r e r e 
d e i n i m ă l a a c e i a , c a r i f u r ă — du, fură! — 
t i m p u l s c u m p a l l u i D u m n e z e u . T i m p u l p e t r e c u t 
î n o d ă i ţ a t a , n ' a r e s ă f i e t i m p p i e r d u t ş i a i s ă - ţ i 
a d u c i c u d r a g a m i n t e d e c l i p e l e t r ă i t e c u c â t e u n 
p r i e t e n b u n , p e c a r e - 1 c u n o ş t i n u m a i d i n s c r i ­
s u l l u i . 
( V a u r m a . ) 
N r . 1 5 4 - 1 9 1 ? 
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2 pantofar [pentru domni, dame şi ortoped JJ 
! Cluj-KolozsYár piaţa Bocskai nr. 8- g 
5 [lângă farmacia Bíró] . ™Ë 
• Execută după cea mai nouă modă şi 
• din materialul cel mai excelent totfelul 
S de ghete pentru domni, 
• dame şi copii, precum 
I şi ghete pentru picioare 
| suferinde, cu preţurile 
| cele mai moderate". I I I 
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r KISS J A N O S 
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• • 
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modem şi în diferite cu­
lori, cu aparat de fert în 
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Pregăteşte, reparează şi 
clădeşte căminuri şi ve­
tre de fiert. Comandele 
din provincie se execută 
grabnic, punctual şi cu 
preţuri convenabile, pe 
lângă garantă de 2 ani. 
• • 
MASINI 
pentru industria cimentului, 
Fabrică pentru ţevi 
de ciment, presa pen­
tru table de ciment 
şi aranjează fabriei 
complecte din ciment 
Hazai fémlemez és cze-
mantgyári gépgyár r,-t. 
BUDAPESTA, Tl. , 
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TELEFON: 9 3 - 1 3 . 
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neri, arhitecţi, execută frumos şi 
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C . D U M I T P E S C U 
O. Ilioviciu 
lăcătar artistic de maşini, motoare şi edificii 
Bistriţa-Besztercze. 
Execută totfelul de lucrări în branşa zidăriei şi lăcătuşeriei. 
precum şi forării pentru zidari noui, porţi do fler, bal­
coane , trepte , gardur i pentru morminte şi macine de 
găt i t . — Reparează pe lângă garantă orice fel de maş in i 
agr i co l e , motoa­
re, maş in i de cu­
sut, b i c i o l e t e , 
cumpene — cu 






Ciuj-Kolozsvár, piaţa Mátyás király-tér nr, 26, 
(Lângă farmacia lui Hintz). 
Aci se fac şi se măresc cele mai frumoase fotografii 
deasemenea acvareie , picturi în olei, specialităţi în 
pânze ori mătase, cari prin spălaie nu se strică. La 
firmă fiţi cu băgare de seamă să n'o confundaţi, Cluj 
(Kolozsvár), Piaţa Mátyás király-tér nr. 26, lângă far­
macia lui Hintz, — Referindu-vă la acest ziar veţi avea 
— — favor în preţuri. — -
Totfelul de 
mobile de fier 
Şi 
matraţe de fir 
cu cadru de lemn şi fier 
precum şi P A T U L MASA 
bre vetat, care ziua se poate., 
întrebuinţa ca masă, iar noa-11 
ptea ca pat, se pot procura 
cu preţuri ieftine delà 
fabrica de mobile de fer a lui 
Wertheimer Géza 
Losoncz, Tugár-tér 3. 4 k 
















Motoare „OTTO" o p a l , 
L o c o m o b i l e d e b e n z i n ş i G a r n i t u r i 
d e t r i e r a t c u m o t o a r e c o m p l e c t e . 
M o t o a r e d e s i n e m i ş c ă t o a r e . M o ­
t o a r e d e u l e i b r u t ş i g a z s u g ă t o r 
eonstrueşte în eeU mal bane eeadiţiunl 
LANGEN & WOLF 
F A B R I C Ă D E M O T O A R E . 
F I L I A L A : T I M I Ş O A R A • I O S O F I N , 
S T A D A B O N N A Z N O . 1.2. 
CEREŢI GRATIS CATALOAGE ŞI PREŢURI CURENTE! 
SE CAUTĂ REPREZENTANŢI SOLIZI! 
I 
I Peste 106.500 bucăţi funcţionează in toată lumea! : = z £ | 
ft. 154. R O M A N U L P»g. 19 
I 
Nouă tipografie românească în Arad, strada Zrínyi Nr. Ia . 
Í Tipografia „Concordia" 
^ atelier tipografic al ziarului „ROMANUL" şi al 
\ foii poporale a partidului, „POPORUL ROMAN" 
Jl Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc în-
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
l " stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. :: :: 
•jj Provăzută cu aranjament tehnic modern, care 
îi dă putinţa să execute lucrări a l e s e şi 
O O artistice în ale tipografiei, O O 
B i are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
B
B
 organele publicistice ale partidului nostru naţio­
nal, încă două maşini, noi, apte pentru executarea 
celor mai fine lucrări grafice :: : : : : : : 
Tipograf ia „Concordia" £ 
| B Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri 
avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se 
jj^ execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 
í Tipografia „Concordia" 
Roagă onoratul public românesc pentru binevoitorul sprijin. 










Dacă suferi în dureri de stomac, 
dacă eşti lipsit de apetit, dacă ţi-e rea mistuirea 
sau. dacă ai dureri cari provin din aseasta, cum 
sunt dureri de dinţi, sgârciuri, arsuri, apăsare 
în stomac, iritaţie de vomare, greaţă, răgăieli, etc. 
foloseşte : 
Purgativul de fiere (epehajtó) de 
R o z s n y a i , 
care e cel mai bun mijloc pentru vindecare în 
vreme scurtă, chiar şi în cele mai neglijate cazuri 
de boală. 
O sticlă costă 40 fi Ieri; o duzină 4 coroane 
— 80 flleri. 
Se capătă la singurul preparator 
Farmacia 
ROZSNYAY M. 







Fără nic i un obl lgament de a cumpăra vă prezentăm eet j 
mal bună maşină a secolului prezent, cel mal nou modd j 
de maşină de scris 
S. SMITH PBEMIEE 
cu scrisoare vizibilă, provăzută cu cordea duplă în două co- ; 
lori, rubricatoare, cu aparat Tabulatus, angajament 
de litere, provăzută cu aparat adunător. 
Agenţia principală pentru Ungaria-de-Sud : 
ELSŐ DÉLMAGYARORSZÁGI SZÖNYEGHÁZ ES M0DEl| 
IRODABERENDEZÈSI YALLALAT. 
(Primul magazin de co­
voare şi întreprindere ki 
aranjament 'pentru birouri | 
din Ungaria-sudică). 
Maitinszki Pál és T-
T e m e s Y á r-B e 1 Y á r o s s t r . Jenó ' -herczeg nr. 8. 
Se primeşte orice soiu de maşini de scris spre reparare com­
plectă, spre ţinere în bună rânduială şi spre curăţire în baza 
unui legământ anual. Lucrări de doctilografie, copieri cu 
ajutorul maşinei dactilografe se execută cu preţurile cele mai. 
ieftine. — Hectografe şi totfelul de rechizite dactilografe fa-, 
bricaţii americane-engleze, cu preţurile cele mai convenabile, 
In d e s p ă r ţ ă m â n t u l de c o v o a r e 
se Y â n d c o Y o a r e veritabile de Q 
Persia, Smirna şi totfelul d e 
covoare cu preţuri foarte scăzute 
i 
M A X I M I . V U I i C U 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
A R A D , Strada Fábián László it-rnl 5—6. Telefon nr. eos. 
Atrag atenţiunea 
Onor. public asupra 
marelui meu maga­
zin de maşini şi fa­
bricate americane, 
ca cele mai bune şi 
renumite maşini de 
săcerat şi legat snopi 
Plano, fabricatul cel 
mai bun al lui Cormic 
din America, macini 
de cosit nutreţ şi, 
Garnituri compl. de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
maşină şi moi oară, 
curele, unsoare de maşină, saci, ponieve, măji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane? maşini de sămănat şi tăiat nutreţ şi, alte requisite economice. 
Se, caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
Câţiva învăţăcel din casă bună cu 2—3 clase gimnaziale angajez. 
ZZ2 m m I . I m m m i i • • m : ii 
Nr. 154. „ R O M A N U V- P a g . 15 . 
Fondat în anul 1885. Fondat în anul 1885, 
9 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII IN TIMIŞOARA. J j 
C E N T R A L A : T i m i ş o a r a - c e n t r u (Be lváros) Piaţa Balázs-tér nr. 1. (Palatul Mocsony i ) . ? 
FIL IALELE ! Buziaş, — Recaş, — Ciacova, — Detta, — Vinga. J 
Í" Capital propriu 2,600.000 K Depuneri 5,500,000 K 3J 
TELEFON: Centrala, Direcţiunea nr. 510. — Contabilitatea nr. 1149. — Filiala Buziaş nr. 10., H 
j Filiala Recaş nr. 14, Filiala Giacova nr. 16, Filiala Detta nr. 26 , Filiala Vinga nr. 16. iT 
Depuneri spre fructificare, despre cari eliberează • Depuneri până la 10.000 coroane, după starea 
libel. Administrează depuneri cu casete de eco- cassei se plătesc şl fără abzicerô. 
^ Escomptează cambii şi acordă credite cambiale cu 
^ acoperire hipotecară. 
nomizarei 
Plăteşte deponenţilor după. mărimea, sumei w 
depuse 4 şi jumătate şi 5 procente interese w 
fără nici o detragere . y
 D ă a v a n s u r i p e e f e c t e publice (Lombard). 
Y _ 
I După toate depunerile contribuţia (darea) de inte- • Acordă împrumuturi hipotecare pe case de 
L rese o plăteşte institutul separat. • închiriat şi pe proprietăţi de pământ. — H 
I n s t i t u t d e a s i g u r a r e a r d e l e a n ^ ^ ^ ^ 
„ T R A N S S Y L V A N I A " 1 
Asigurări împotriva focului, 
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile, etc. pe lângă premii recunoscute 
de cele mai favorabile 'condiţii. 
Asigurări asupra vieţii 
{pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. delà aşezămintele confesionale 
cu avantagii deosebite), pe cazul morţii şi cu termen fix, cu plătire simplă sau 
dupla a capitalului, asigurări de penziune şi de participare la câştig, asigurări 
de zestre (copii), pentru serviciul militar, asigurări pe spese de Înmormântare. 
Asigurări de accidente corporale, 
contra infracţiei (furt prin spargere), şi alte nenorociri Întâmplătoare. 
iAsîgurări contra grindinei (de piatră). Asigurări de pagubă la apaducte 
Sumele p l ă t i t e p e n t r u p a g u b e d e foc p â n ă l a f i n a a n u l u i 1912 K. 5 , 0 0 3 . 5 4 0 7 8 
Capi tale a s i g u r a t e p e v i a ţ ă a c h i t a t e „ 4 , 8 3 4 . 8 0 1 1 2 
a . „ . v « x , . . 1 0 1 A ( foc „ 1 1 9 , 8 3 0 . 9 9 2 - — 
S ta rea a s i g u r ă r i l o r c u s f î r s i t u l a n u l u i 1910 ţ v i a ţ ă ,, 11 ,020 .266 '— 
Fondur i d e I n t e m e i a r e ş i d e r e z e r v ă ' 2 , 2 0 4 . 3 1 7 ' — 
Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dau gratuit orice infor-
maţii în birourile direcţiunei, str. Cisnădiei nr. 5, la agentura principală în Arad, LU 
Braşov şi Cluj precum şi la toate agenturile locale. 
Persoane versate în acuisi| i i , cari au legături bune, se primesc In serviciul institutului cu condiţii i a v o r a b l t o ^ ^ 
Pag. 16 R O M A N D L Nr. 154-1912. 
I L I É B U R A 
l ă c ă t u ş a r t i s t i o fi pentru z i d i r i , 
BISERICA-ALBÄ Str. Orşova Nr. 4 (casa propr i i ) , 
Primeşte ori-ce lucrări de branşa aceasta 
precum: strîngerea eu fer a zidirilor, pre­
gătirea de porţi şi gardur i de fler, bal­
coane, trepţi, îngrădiri de morminte, cămine 
şi cuptoare etc. executate artistic şi prompt. 
Primeşte totodată spre efeptuire totfelul de 
reparaturi atingătoare în branşa aceasta 
pe lângâ preţuri ieftine şi serviciu punctual. 
• A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A i l 
1 
1 
Fabrica b u d a p e s t a n ă de cas se de bani 
G e l l é r i ş l S c h ü l l e r 
B U D A P E S T 
Fabrica: IX., Rákos -u tca4 . D e p o z i t u l 
o r ă ş e n e s c şl b iroul : V. Széchenyl-u . 7. 
Liferanţii ministerului de agricultură, de 
honvezi, căilor ferate ungare şl al poştelor. 
Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri­
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do­
cumentelor. 
Cata log gratuit şi 
franco. 
i 
Cele mai bune 
1 o 
cele mai solide şi cele mai moderne 
J « . 3 ^ A E Z I C A L E 
atât pe bani gata, cât şi în pate pe lângă che­
zăşie ele XO ani şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în întreagă Ungaria 
B r a u s w e t t e r J á n o s 
orologer în SZEGED 
CATALOG CU 2000 CHIPURI SE TRIMITE GRATUIT. 
Notez că numai aceia vor primi catalogul gratuit cari îl cer cn prorocm 
la ziarul „Românul" (adecă scriu că a cetit anunţul în „Românul"). Cores­




Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T f l 
i n d u s t r i e d e m a r m o r a ş i g r a n i t î n 
Timişoara-Fabric, Andrássy-ut 2 2 , - Timişoara-losef in, Hunyadi-u. 4 
Filiala: Vârşeţ, str. Deák Ferenoz nrul 9. 
îşi recomandă magazinul său 60-
gat asortat cu 
p i e t r i i monumentale 
t a b l e d e marmora, 
statui, eto. fabricaţie proprie ta exe-
cutare de gust frumos şi preţ moderat. 
A v â n d u n m a g a z i n b o g a t , Ufere*«* mii 
I e f t in oa or ioe c o n c u r e n ţ i . 
E D U A R D L E I E N , 
f i n i c h i j i u ş i a n f e p r i z ă d e i n s f a l a f i a n i 
9 « A » M I T A t e l i e r : S t r a d a L u n g ă N r . 8 3 . 
B i a Ş O V , P r ă v ă l i e i S t r n d a G a b e l N r . 2 . 
T E L E I O N J V R . 3 3 4 . 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghlaţă, vase pentru spălat şi altele. 
S p e c i a l i s t î n a p a d u c t e l a . c a s e , c a n a l i z ă r i , 
conducerea d e g a z d e i luminat, şl Instalarea camere lor d e bale. 
Lampe de carbid de totfelul 
dela 3 coroane m sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat în vănl de 
scăldat, cămine, closete etc. 
Serviciu conştiinţios. <e Preţuri 









I n a t e n ţ i u n e a d a m e l o r ! 
Primul ate l ier de corsete v i eneze 
I O S E F I N A 
B I N D E R 
L U G O J , str. Bonaz nr. 13. 
Pregăteşte pe lângă garantă, după 
ultima modă corsete dinainte 
drepte, cari lasă liber stomacul, dar 
nu exerciază nici o apăsare asupra 
corpului, cü toate aceste apasă în jos 
abdomenul. 
Mare magazin de corsete şi l e g ă -
toare pentru şolduri, l e g ä t o a r e 
pentru piept şi l e g ä t o a r e pentru 
ţ inerea d r e a p t ă a corpului . 
a t e l i e r p e n t r u p r e g ă t i r e a o o r s e t e l o r l 
ATELIER DE CURELĂRIE, 
ŞELĂRIE ŞI COFERĂRIE: 
Orendt G. & Feiri W . 
(odinioară Societatea curelarilor) 
Sibl in—Nagyszeben, 
Heitauerg. Str. Cisnădiei 45. 
Magazin bogat în art icole pentru căroţat, călărit, vânat
 t 
sport şi voiaj , poclăz l şi procovăţuri , p o r t m o n e e şi bretele | 
so l ide şi alte articole de galanterie, cn preţuri foarte moderate. 
Depozit permanent în curele d e maşini , curele de casai ) 
şl legat, Sky (vârzobi). — Recomandă pe urmă cei mai buni 
jamperi de p ie le fabricaţie proprie, pentru ci«'\i şi munari, ] 
cari stau strîns lipite pe picior. — Reparările se execută prompt, 
Mare d e p o s i t de hamuri pentru cai dela soiurile cele mii
 i 
ieftine până la cele mai fine, coper i toare (ţoiuri) de cai ţi 
cofere de călătorie . — Comandele se eieptuiesc conştiinţios. ! 
Becker Károly 
fabrică de cuptoare de olane. 
DEVA. 
Oferă fabricaţii proprii de cuptoare de olane 
— — şi vetre de ' fer t . - — 
Execută vane de porţelan, vane de 
şi pavazarea odăilor de scaldă, repararea 
cuptoarelor vechi , precum şi tot felul de 
lucrări în branşa aceasta, pe lângă GARANTA 
— şi cu preţuri ieftine. — 
F a b r i c a : piaţa Ötvös József. 
TIPARUL TIPOGRAFIEI CONCORDIA" ARAD. 
